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D E ~ H O Y 
Madrid 22. 
MIXISTBO D E E S T A D O 
Continúa gravísimo el Duque de Al-
modovar del Río, Ministro de Estado. 
V E L A D A CONMEMORATIVA 
Ha quedado muy lucida una velada 
celebrada anoche por la Sociedad 
Geograñca para conmemorar el trigé-
simo aniversario de su fundación. 
Asistió una concurrencia muy nu-
merosa y distinguida, en la que figu-
raban la mayor parte de los represen-
tantes de las naciones del Nuevo Mun-
do, entre ellos, el señor de la Tómen-
te,' Ministro de Cuba. 
La velada fué presidida por los Mi-
nistros de Marina y de Instrucción 
Pública. 
CONGRESO A G R I C O L A 
. Bajo la presidencia del Gobernador 
(le la Provincia se ha celebrado en 
Jumilla, (Murcia) la primera sesión 
de un Congreso Regional Agrícola. 
REÍ-ÓJES 
A moción del señor Dolz fué discu-
pdo y aprobado ayer en el Senado el 
proyecto de ley, procedente de la Cá-
mara, que deroga la orden militar 
que estableció la corresponsabilidad 
en los delitos de imprenta. 
Un triunfo más en favor de la pren-
sa toda, obtenido merced á las gestio-
nes del Comité Ejecutivo, tan inútil 
como perjudicial según algmos, muy 
pocos, disidentes. 
T otra obra buena que hay que ano-
tar en el haber del Senado y en la 
cuenta personal del señor Dolz. 
En la Cámara: 
E l señor Cardenal presentó una 
proposición de ley, qué también sus-
cribieron los señores Betaneoürt (don 
Alfredo), Carrillo, Hortsmann, Boza 
y otros autorizando.íil Ejecutivo pa-
ra disponer hasta la suma de -doscien-
tos cincuenta mjl pesos, moneda ofi-
ual, que invertirá, inmediatamente, 
en socorrer 'á los pequeños terrate-
nientes, colonos y vecinos que lo nece-
sitaren, de las comarcas azotadas por 
recientes inundaciones; tomando de 
aiaho crédito lo que necesite para la 
oportuna^ realización de desagües, 
obras análogas y los gastos que oca-
sionen dichos trabajos. 
Después de apoyar esta proposición 
«1 señor -Manduley (don Rafael), fué 
probada, remitiéndose ayer mismo al 
«enado con carácter urgente. 
Acuerdo que Jionra á ia Cámara y 
«specialmente al señor Cardenal, por 
s« iniciativa. 
Abora sólo falta que el Senado lo 
pruebe con la urgencia que el caso 
Amanda. 
brán visto nuestros lectores esta ma-
ñana, amenazan con vender á un sin-
dicato extranjero y á un bajo precio, 
todos sus terrenos anegadizos para ver 
si, ya que á ellos no se les hace caso, 
se atiende á los extranjeros. 
Convenimos en que los vecinos del 
Roque tienen razón para quejarse y 
hasta para estar medio desesperados; 
pero no para pensar en un remedio 
que sería peor que la enfermedad; 
porque si los extranjeros les compra-
sen, á bajo precio, sus terrenos ane-
gadizos, pronto asal tar ían sus tierras 
de secano y los inundados de hoy 
serían los desterrados de mañana, co-
mo les sucede á tantos hijos de la in-
feliz Puerto-Rico. 
Quejémonos con toda la energía que 
sea necesaria; pero sin olvidar Aunca 
que nuestras cosas se a r reg la rán siem-
pre mejor entre cubanos que entre los 
extraños que, por juzgarnos inferio-
res, nos desprecian. 
Anoche fueron muchos amigos po-
líticos á despedir al general Núñez. 
Allí estaban los del Ayuntamiento y 
los del Consejo y los de las Asambleas 
y Comités de Barrio. 
Pero que no' se haga ilusiones el 
general: por el camino que van las 
cosas, si el año que viene vuelve á 
marcharse, ya verá í£qué solos se que-
dan los muertos". 
Algunos colegas se empeñan en de-
amostrar al señor Carrera Júst iz que 
pierde el tiempo al pedir que se pa-
guen las deudas municipales. 
Y puede que tengan razón, porque 
si el tiempo no se gana más que con 
resultados positivos, por bien perdido 
puede darlo el señor Carrera. 
Sardina que el gato lleva... 
O lo que es lo mismo, el derecho de 
ios acreedores municipales, nadie lo 
niega; pero el hecho de que cobren... 
ya raya en lo increíble, porque si la 
mayoría del Ayuntamiento no puede 
£Mi las cargas presentes, ¿cómo va á 
cumplir con las obligaciones atrasa-
das? 
Déjene unted de cosas, amigro mío, T vaya 
á lo qnc Te conviene, que eso es lo práctico. 
Ya sé que va usted de viaje, T por eso lo 
qne le conviene es proveerse de aquellos ob-
jetos que son la impedimenta del viajero: 
buenos baúles, elefantes maletas, ricos ne-
ceseres, correas pnra las maletas, etc., etc., 
y ademfls, por ai llueve y quiere contemplar 
el srandloso espectáculo del agrua del cielo 
y el asma del mar, besándose, tina buena 
cnpn de asrua. Todo lo cual puede adquirirlo 
ea "La Granada" de JUAN ME R C AD AL, 
Gblapo y Cuba. 
P A R A A G U A R F I E S T A S 
^os vecinos del Roque, como ha-
Han sido monstruosos. 
Del 3 al 8 de este mes han caido 
15 pulgadas do agua, y del 14 al 17 
16, y la cosa sigue. 
Desde hace quince años que cuida-
dosamente llevo el estado de las l lu-
vias caidas, tal cosa no ha aconte-
cido en Calimete en ningún mes. 
Esto significa: 
La destrucción total y absoluta de 
todos los cultivos menores, inclusos 
el maíz gigante y el arroz de secano 
del Japón , á pesar de la protección 
gubernamental. 
La destrucción parcial de todas las 
siembras de eaña de primavera. 
La destrucción parcial de todos los 
retoños de caña cortada tarde. 
Pero si en vez de vender el azú-
car á tres reales la vendiésemos á 
seis, el benefieio que tendr íamos en la 
que nos queda nos compensaría con 
creces lo que hubiésemos perdido; y 
eso es lo que quisiera impregnar en 
el cerebro de todos mis cofrades. 
¡ Comer! ¡ V i v i r ! Esa es la aspira-
ción del hombre, y de todos los ani-
males. E l único fin de los gobier-
nos es el de garantizar al mayor nú-
mero los medios de comer y de vivi r . 
E l fracaso del régimen colonial, es-
pañol no es atribuible más que á que 
no tuvo en cuenta esa verdad. La 
revolución del 68 fracasó, porque la 
mayoría de los habitantes de la Isla 
veían en su triunfo la pérdida de su 
bienestar; la revolución del 95 tr iun-
fó, porque la mayoría no veía en la 
eontinuacicn del régimen español su 
mejor manera de comer y de vivi r . 
Si esta libre, feliz y floreciente re-
pública no garantiza á la mayoría de 
sus componentes, la manera de comer 
y de v iv i r , íi esta libre, feliz y flo-
reciente república se la l levará la 
trampa. 
En un país sujeto á tan pertinaces 
sequías, t a l vez sea un error privar 
totalmente los campos de caña de la 
protección de la paja. Es eierto que 
la t ierra endurecida no es un medio 
favorable para el desarrollo de nin-
guna plaaita; pero hasta que no se 
demuestre, por medio de una serie 
de largos experimentos, que la supre-
sión de la paja no es perjudicial, lo 
prudente es adoptar un término me-
dio: recoger la paja de dos surcos en 
uno y cultivar el vacío. Esa recolec-
ción se hace muy económicamente 
usando un rastrillo de heno. 
E l mecanismo más necesario para 
salvar la industria cañera es un corla-
dor de caña. E l problema no es de 
más difícil solución que la máquina 
de coser, ó el cosschador do algodón, 
que según parece'se ha inventado ya. 
La máqu ina de Gaussiran corta la ca-
fin, pero no la dosc( ¿rolla. Otra má-
quina, probada úl t imamente en Lu i -
siana, hace concebir esperanzas de 
que, al menos para las variedades 
erectas como la D-74, se puede cons-
t ru i r un mecanismo qne las corte. 
A los inventores les ha faltado es-
t ímulo. Unámonos á les hacendados 
de Luisiana, y óae i e tmú f'viyff$ñ pre-
mios. 
La industria azucarera no desapa-
reció -de Cuba cuando en el 84 coin-
cidió la abolición de la esclavitud con 
el bajo precio, porque muchos hacen-
dados encontraron los .medios de 
transformar sus métodos de fabrica-
ción. Del 6 ó 7 por ciento que se 
extra ía con la simple presión y los 
trenes jamaiquinos, y enorme empleo 
de brazos, se llegó con los perfeccio-
namientos al 9 y 10. De 9 ó 10, al 13, 
que se puede extraer con el procedi-
miento Naudet, ó con los que se usan 
en Java y Hawaii , hay campo para 
mejoras. 
Pero donde el margen es enorme 
es en la parte agrícola de la indus-
tr ia . Todos los procedimientos de 
cultivo se pueden hacer por la mi-
tad de lo que hoy cuestan, y los 
rendimientos duplicarse. Si en el 
corte no cabe por ahora economía, sí 
cabe, y grande en el alce y acarreo. 
Con cañas á tres pesos las cien arro-
bas, los campos que rinden en prome-
dio 50,000 arrobas, cultivadas por !o§ 
costosos procedimientos actuales, no 
producen nada; el exiguo margen de-
saparece con cualquier accidente. Con 
campos que rindan 100,000 arrobas, 
sembrados, cultivados y acarreados 
mecánicamente, la ut i l idad es muy 
grande. 
La dificultad mayor para llevar á 
-cabo esas mejoras es la de dinero. 
Los que gozan de mayor crédito no 
lo consiguen á menos del 10 por cien-
to, y á devolver en la zafra. Tomar 
dinero para invertirlo en un negocio 
cuyos resultados no se han de palpar 
sino dentro de dos ó tres años, y obli-
garse á devolverlo á los seis ú ocho 
meses, es crearse una si tuación de 
crisiá crónica, con perspectivas al de-
sastre. Ese problema del crédito es 
el esencial, el primordial. 
José Pérez. 
Calimete, Junio 17 de 1906. 
E L D R . R E D O N D O 
Solo admitirá enfermos en su Clíni-
ca hasta el 15 de Septiembre próximo. 
Días hace que el telégrafo nos anun-
ció .una probable insurrección de la 
mar iner ía rusa haciendo causa con ella 
casi la mitad de las tropas del ejército. 
Desmintióse después ô anteriormente 
dicho, y por último, los telegramas de 
ayer dicen qne se oyen disparos de 
fusilería hacia Cronsdtad. 
fusilería hacia Crouslltad. 
Cualquiera que esté penetrado de la 
situación por que atraviesa Rusia, se 
incl inará á creer lo último, no obstan-
te los ment ís que nos propine el cable. 
E l Czar y los grandes duques del 
Imperio, representan distintos ideales 
políticos, estableciéndose en el seno 
de la familia Romanoff la discordia 
más perniciosa á los intereses del país. 
E l G-obierno Imperial y la Duma se 
encuentran á su vez en abierta contra-
posición; y por si esto no fuera bas-
tante á dar explicación clara y defini-
da de los sucesos sangrientos que á 
diario ocurren, la Duma, la Cámara 
constituida por cuantos elementos re-
presentan al pueblo, se encuentra dé-
vidida en tres partidos, defensor cada 
uno de muy distintas ideas. 
¿Desbarajuste de t amaña naturale-
za no es más que suficiente para justi-
ficar tan horrible desorden? Natural-
mente que si desde el Czar á las Cá-
maras no hacen otra cosa que dar 
ejemplos perniciosos á un pueblo que 
carece de la cultura necesaria á toda 
nación que se inicia por los derroteros 
del moderno progreso: si los jefes, di-
rectores y representantes de la masa 
popular, lejos de a justar al pueblo un 
" t r a j e " que al parecer le viene un 
tanto holgado, le indica el medio de 
perderse entre los pliegues de su pro-
pia vestimenta, ¿qué se puede esperar 
de esa muchedumbre de campesinos, 
de obreros, de soldados tal vez, si con 
estas excitaciones, t r á s el desborda-
miento de los odios viene la ciega fe-
rocidad de la fiebre de sangre? 
Esta divis iénvde la Duma, echa á 
perder todo buen propósito de las al-
mas nobles que se interesan por la paz 
de los moscovitas y da la razón á M . 
de Wi t t e según sus declaraciones que 
ayer comunicó el telégrafo. 
Las tres agrupaciones de la Duma 
que obedecen á tendencias desiguales, 
están constituidas una, por los reac-
cionarios, extremistas de la Derecha, 
contrarios á la distribución de tierras 
y negaildo á sus dueños el derecho de 
venderlas á los arrendatarios: otra la 
forman los socialistas de la extrema 
•Izquierda que piden la confiscación 
de esos bienes y se niegan á que sean,, 
recompensados sus propietarios; y la 
tercera la forman los demócratas cons-
titucionales, moderados del Centro, 
quienes opinando que se impone la 
expropiación forzosa, consideran ne-
cesario indemnizar á los dueños en el 
valor de sus propiedades, para que no 
tome el carác ter de inicuo despojo, y 
darlos luego facilidades de todo gé-
nero al campesino para que pueda 
pagar aquellas tierras. 
Este últ imo procedimiento, no obs-
tante los muchos inconvenientes que 
ha de presentar en Rusia, es el más 
lógico y el más práctico. La asombro-
sa prosperidad de Francia estriba en 
dicho medio precisamente, aunque pa-
rece, según Mr . Faurés , que dicho re-
curso hay que renovarlo cada período 
de cierto número de años. 
E l jefe socialista francés, ha decla-
rado en la Cámara, que aunque él es 
partidario de una justa indemniza-
ción á la expropiación forzosa, hay 
precedentes en la revolución francesa 
de no haber tales indemnizaciones; y 
como Mr. Guesde, otra figura del so-
cialismo, anuncia una victoria comple-
ta para 1910 basada en los millones de 
votos con que cuenta, cumpliéndose en-
tonces sus ideales de forzosa expro-
piación, de aquí que puede deducirse 
la conclusión siguiente: 
Los socialistas se reparten las tie-
rras ; convertidos en ricos propietarios 
al cabo de cierto número de años y 
con tendencias á la más refinada bur-
guesía por efecto de la posesión del 
capital, se impone otra "nueva" ex-
propiación en favor de "nuevos" so-
cialistas, quienes á su justo período, 
serán á su vez sacrificados y así suce-
sivamente. 
Es decir que el partido socialista 
puede decirse que se dedica exclusi-
vamente á producir burgueses. 
He aquí una tendencia que hasta 
ahora me era totalmente desconocida 
TELEQÜINO. 
Para brillantes blancos, joyería y 
relojes de oro de las mejores fábricas, 
vaya usted á la Joyería importadora 
ET^ ™ * M MAYO. A N G E L E S N. 9, 
H A B A N A 
C i E T i l O A A B i l f l H M 
Habana, Junio 21 de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Ciuda.d. 
Muy señor mío : 
E n el periódico de su digna direc-
ción, aparece un artículo, muy inte-
resante por cierto, en que el señor 
Aramburu, con brillante estilo, y con 
el talento de que siempre ha dado ga-
llardas muestras, trata del franqueo 
de las cartas. Todas las razones que 
aduce en su escrito, están basadas en 
la legislación española sobre el ramo 
de Correos, no aplicables en estos 
tiempos nuestros. 
Cree el señor Aramburu que á las 
cartas sin franqueo debe dárseles 
curso, y eso está en abierta oposición 
con la orden número 108, vigente aún, 
de la intervención «mericana, que no 
puede derogar la Direción General 
de m i cargo, porque compete á los 
Ouerpoa Colegisladores. De todos 
modos, precisa convenir que los Es-
tados Unidos, nación práct ica , que 
en asuntos de Comunicaciones están 
á gran altura, habrán tenido funda-
dos motivos para implantar en su país 
y en Cuba esa reforma en e l Ramo de 
Correos, de que no es partidario el 
ilustrado articulista. , Es indudable 
que en algunos casos lesionará inte-
reses de tercero; pero es mucho ma-
yor e l beneficio que resulta. De este 
modo no se dejan puertas francas al 
abuso. Esto, sin embargo, no es 
aplicable á la correspondencia d i r i -
gida al extranjero, á la que, con sufi-
ciente franqueo ó sin él, se le dá cur-
so, en harmonía con lo dispuesto en 
art ículo 5o. de la Convención Postal 
Universal. 
Y a vé ed señor Aramburu que no es 
potestativo al Director General dar 
curso, " s i n franqueo" á las cartas 
dentro del terri torio de la República, 
aunque efectivamente sea el que ejer-
ce este cargo, amante, como usted se 
digna decir, de su país y del bien pú-
blico. Ante la Ley corresponde in-
clinamos. 
Soy de usted con la consideración 
más distinguida atento y S. S. 
O. Nodarse. 
« £ 2 
fle Saiaio ie M i 
'Sa j a sesión celebrada por la Direc-
t iva él 15 del actual se acordó tomar 
en consideración la interpretación 
equivocada que se ha dado á la expo-
sición elevada al Senado por esta Cá-i 
mará, el 5 del corriente sobre el pro-
yecto de ley de subvención á determi-
nadas líneas de Ferrocariles; y acla-
rar debidamente el concepto de la so-
lici tud, dirigiendo al efecto al Senado 
y al señor Presidente de la República 
el siguiente telegrama i 
"Di rec t iva plena Cámara Comercio 
acordó telegrafiar usted corporación 
no se opone proyectos ferrocarril . 
Mart í , Palma Soriano que considera^ 
mos altamente beneficioso.—Compro-
metiéndose concesionario construin 
también ferrocarril Manzanillo Baya-
mo resulta indiferente línea principal 
sea Mar t í ó Manzanil lo.—Cámara Co-
mercio sólo pide ferrocarril Pakna en-
tronque línea central en San Luis u 
otra estación más cercana Santiago 
que permita nuestro puerto a p r o ^ 
char desarrollado nueva l ínea . " 
La Cámara quedó enterada de l a 
manifestado á la misma por el Repre-
sentante señor Céspedes, acerca de la 
protección arancelaria para el café cu-
bano, y aplazar, para mejor oportrni , 
dad, toda gestión en el asunto. 
A l ponente nombrado para infor-1 
mar acerca de las conveniencias y ven-
tajas que pudiera reportar la celebra-i 
ción de un tratado postal entre Cnba 
y Jamaica, se acordó recordarle el 
cumplimiento del encargo y que se fa-
cilite dicho informe al señor Director, 
general de Comunicaciones, que lo tie-
ne solicitado. 
E u r o p a y a M f n c a 
DOS N U E V O S GALGOS 
D E L A T L A N T I C O 
Los dos nuevos vapores correoa 
t rasat lánt icos llamados "Mauri tania 
y " L u s i t a n i a " que con los dos millo-
nes de libras esterlinas prestados por 
el gobierno bri tánico se están constru-
yendo para aumentar la flota de la 
Compañía Cunard, serán, según dicen 
los inteligentes, la ú l t ima palabra en 
-la construcción naval mercante y sé 
bo ta rán al agua el primero el presen-
te mes y en Julio de este año el segundo. 
P A N CON H A R I N A D S PESCADO 
E n el extranjero ha comenzado á 
fabricarse un pan con harina de pes-
cado de río, que se obtiene dejándolo 
secar y moliéndolo después menuda-
mente. 
Sienta muy bien y úl t imamente en 
las regiones rusas donde ha escaseado 
la harina de tr igo, ha sido muy soli-
citado. 
YEEMDERAMEITE 
Som dignos de ser admirados, y do 
la admiración-á la compra no hay mái 
que un paso—los elegantes olanes, 
percales franceses y muselinas que po-
see y vende para la estación do verano 
L A FILOSOFIA, de Neptuno y San 
Nicolás. Nada más elegante y de me-
jor gusto que esas telas de úl t ima no-
vedad. • 
ESPECIAL PARA EL CLIMA BE ESTE PAIS 
Productos de Galicia de todas clases. 
^Dovale j / ^Dop/coj Baratillo 7 . 
TEATRO ALHAMBRA 
te COMPAÑIA DE ZARZUELA 
g n í ^ Ta c 1 ¿ > ü r o d a s X a . » x x o o l x o » 
- ^ L A L A S O C H O : i . a s bodas de Chumba. 
•4 las nveve: 
8651 
L a s bodas de Chi 
8 Jn 
¡ P A R A R E S A L 
R E P O S T E R I A P A R I S I E N S E 
c El e t a * B r a t - f t é á la MM(a 
RANDES NOVEDADES PARA SAN JUAN, SAN PEDRO 
Y SAN PABLO 
P A R A A D O R N O S 
Y F I G U R A S 
B I S C U I T : 
O V E D A D 
G A L I A N O 81 , 
T E L E F . 1668 
c 1331 alt 22 Jn 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
ConsaiUit da 11 a I T de 3 s i . 
4:9 H A B A * A. 49 
- C 1202 3-Jn. 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.— Vías Driaanaa.—iSofor-
modades de SeñoraR.- -Oonaaltaa do 12 a 2. San 
Lázaro 24H. Teiéíono 13J2. 
.C 1171 1-Jn. 
'1 
Obispo 54. Teléf. 3011. 
PI1 
Gran HiDódromo 
D E L 
B R A S I L 
E S P E J U E L O S Y 
UEVNTES de cuantas 
clases se conocen. 
G E M E L O S E I M -
P E R T I N E N T E S muy 
elegantes. 
B A R O M E T R O S y 
T E R M O M E T R O S . 
N I V E L E S , T E O D O -
L1TOS, T A Q U I M E -
T R O S Y P A N T O M E -
T R O S . 
SURTIDO SELECTO 
Precios sin coiimetencia 
Segurada la vista gratis. 
01233 -Ua 
Acaba de recibir el in^or surtido 
de arreos franceses 
que ha venido á la Habana. 
500 LIMONERAS PáRISIENS 
fabricadas de esprofeso 
para esta casa, forman el surtido 
SON E L E G A N T E S , F I N A S , 
VISTOSAS Y F U E R T E S 
Los precios riñen con su valor real 
"son de ganga" 
al igual que las C A P A S O E A G U A 
que es el orgullo de esta casa 
C1328 
DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA, 
1 3* 
ULARIO D E L A MARINA.—Edición rln la taiiJe.—Junio 21' de 1905. 
GORMO BE ESPAÑA 
J U N I O 
E l valor del Rey.—El Rey "chic" .— 
¿En qué se parecen los médicos y 
los policías?—Ün articulo de " L e 
Teiaps". 
E l Temps, diario francés de gran 
respetabilidad, el primero sin duda 
por su importancia de los periódicos 
de Par ís , había enviado á Madrid du-
rante las fiestas de la boda del Rey, 
á uno de sus primeros redactores, á 
Fierre MUle, que además de ser un 
gran periodista, ocupa un lugar dis-
tinguido entre los literatos ("homraes 
de lettres") de la capital »de Fran-
cia. 
De regreso en París, el primer ar-
tículo de Pierre Miile en " L e Temps" 
fué el siguiente: 
"Parece que se ha planteado el pro-
blema de saber si el Rey de España 
exper imentó el día del atentado al-
gún miedo ó dió pruebas de ser va-
liente. Los historiadores del porve-
Bir escribirán sus libros inspirándose 
en los informes de los reporters. D i -
rán cosas muy bellas; soy yo quien os 
lo anuncia. Porque he sido repór ter 
al principio de mi oficio, he vuelto á 
serlo la semana última y " s é " como 
trabajamos, cómo nos vemos obliga-
dos á trabajar con la idea de que dis-
ponemos de tres minutos para com 
probar un detalle que reclamaría tres 
horas de investigación y un buen mé-
todo crítico. Relatamos una verdad 
aproximada, lo mismo que escribimos 
el francés aproximadamente; y me 
veo en el caso de confesar mi huuii-
llación. 
"Pero estos últimos días he tenido 
algunos ratos de ocio y he querido 
dilucidar aquel menudo problema his-
tó r ico ; he querido " v e r " eji atenta-
do á pesar de haberme encontrado en 
realidad á ochocientos metros del lu-
gar donde se cometió. He compara-
do, oponiendo unos á otros, los rela-
tos de los testigos oculares y he oído 
el eco del relato que el Rey mismo 
hizo á algunas personas. Y podéis 
creer que "en lo que á mí se refie-
re, no tengo interés ninguno en este 
asunto. Lo único que hay es que 
nada me apasiona tanto como com-
prender, sentir y revivir los aconte-
cimientos. 
" Intentad ver con la imagi-
nación la carroza regia con sus ocho 
caballos blancos, engalanados de blan-
co, dorada, cubierta de cristales, ro-
deada de guardas de infantería del 
regimiento de Wad-Ras y de oficia-
les á caballo. Son las dos y siete, el 
31 de Mayo. E l cortejo, que va á un 
paso absurdamente lento, pasa por 
delante del 88 de la calle Mayor. Ocu-
rre la explosión y es formidable. Y 
el Rey oye gritar á la Reina Ena: 
—"Nos híih matado! 
"Hubo repór ter que dijo «quejfse 
fiabía visto á Alfonso X I I I salir del 
carruaje palidísimo y con lágrimas en 
los ojos. No der ramó ninguna lágri-
ma. Pero sin duda estaba pálido y 
agitado. Es un reflejo fisiológico: 
la sangre que refluye al corazón aun 
antes de que el cerebro haya funcio-
nado, forma la sombra de una repre-
sentación del suceso. Tal es el re-
sultado material de una conmoción. 
Después, según que uno es valiente ó 
cobarde, se reacciona ó no se reaccio-
na. E l Rey de España reaccionó. 
Yo me he encontrado en una campa-
ña, en medio de una columna de la 
cual la cuarta parte de los hombres 
fué segada por una descarga. Tuve 
el inevitable cosquilleo en el corazón, 
la boca á la vez seca y amarga, y me 
doy cuenta de que yo reaccioné menos 
rápidamente (pie Alfonso X I I I . 
" L a situación era espantosa, por-
que en el carruaje no se veía nada: 
estaba lleno de un humo espeso, que 
engrasó con su hollín negro todas las 
paredes y los restos de los vidrios y 
permitió más tarde á un joven in-
geniero francés, politécnico, que ha-
bía pasado por la escuela de pólvo-
ras y salitres, M. G . . . reconocer que 
la bomba había sido cargada proba-
blemente con nitrobenzina. % Rey 
no veía siquiera la cara de la Reina. 
Y eso duró un tiempo aprociable: ana 
quincena de segundos. 
" H a y un detalle que se me ha prohi-
bido que lo reproduzca; pero desobe-
deceré, porque lo encuentro heroico. 
E l Rey Alfonso dijo á la Reina Ena: 
— " D e b é i s dominaros, por lo menos 
mientras estemos delante de ¿¡ente! 
" N o garantizo las palabras pero 
garantizo su sentido. Y eso es muy 
hermoso. Eso significa que cuando se 
está al frente de un pueblo no se 
tiene el derecho, aun siemio mujer, 
de mostrar debilidad. Unce un mo-
mento he hablado de conmoción ma-
terial. La frase es rigurosamente 
exacta: el Rey había recibido un pro-
yectil que se había amortiguado con-
tra la cadena (el collar) de la orden 
de Carlos I I I . Su uniforme de Capi-
tán General estaba, afortunadamente, 
"acorazado" de condecoraciones. E l 
joven que es capaz de pronunciar esa 
frase después de tal choque físico, 
debe de tener un corazón sólido. 
" A uno de sus escuderos, cuyo nom-
bre no recuerdo en este momento (ha 
sido preceptor del Rey) la explosión 
le mató el caballo que montaba. Se 
levantó, marchó en medio de la san-
gre hacia el carruaje destrozado. Y 
ya muy cerca vio algo negro y creyó 
que era el Rey, muerto! Aquel le 
d i jo : 
— " N ó , no nos ha ocurrido nada. 
" Y añad ió : 
—"Corra usted á tranquilizar á la 
Reina Madre! 
" Y fué en seguida cuando ayudó á 
la Reina á descender, con ese gesto 
de que ya he hablado: gesto de pro-
tección y de inteligencia, esfuerzo pa-
ra ocultar á una mujer todo lo más 
que le fuera posible, un horrible es-
pectáculo. 
" Y repit ió de nuevo á los que le 
rodeaban: 
— " N o nos ha ocurrido nada, nada. 
" Cuando la Reina descendió 
del carruaje á la puerta del palacio 
real, experimentó un comienzo de des-
fallecimiento: ya no luchaba; "que-
r í a " desmayarse. Pero el Rey no se 
lo pe rmi t ió : la oprimió por el talle, 
y precipitadamente, casi imperiosa-
mente, le hizo subir la escalera; siem-
pre la voluntad, la voluntad decidida 
de que en ningún momento aparecie-
se ila n|enor debilidad. Si esta ener-
gía no se llama valor, yo me pregun-
to qué nombre hay que darle. 
" E l Rey es muy valiente. De eso 
estoy yo seguro. Eso no le basta á 
un Rey. J a m á s haré n ingún pronós-
tico sobre la carrera de un jovencito, 
que sea rey ó aldeano. No se sabe, 
nunca se sabe; y escribo esto con la 
misma franqueza que lo demás. Pe-
ro yo sé y todo el mundo debe saber 
ahora, que Alfonso X I I I es un sol-
dado y que no hay muchos soldados 
que ante el fuego se porten tan ga-
llardamente. Como no tengo el sen-
timiento del respeto, me dan ganas de 
escribir que el día del atentado, el 
Rey ha sido "tres chic". 
"Este atentado me ha permitido 
apreciar una cosa de la que no me 
había dado cuenta hasta ahora; nun-
ca había sospechado la analogía pro-
funda que hay entre los policías y ios 
médicos. /.Qué es un médico? Un 
médico es un hombre sapientísimo que 
os dice cual es vuestra enfermedad, 
es decir, de qué podéis morir, pero 
que no os cura. Y acabo de descu-
brir lo que es un policía: es otro hom-
bre sapientísimo que os dice: " M e 
"parece probable que usted reciba 
"una bomba". A l oir esto, le dais las 
gracias con la efusión conveniente, y 
con ingenuidad le p regun tá i s : " N o 
"podr ía usted llegar al colmo de la 
"cortesía, deteniendo la mano, en se-
"guida, sobre aquel que lanzará la 
"bomba, distinguida tan claramente 
"por los ojos ejercitados que usted 
"tiene?". Pero el hombre del arte 
responde: "Esto no está á mi al-
"cance". 
" H a b í a en Madrid no sé cuantas 
lumbreras de la policía mundial: un 
español, un francés, un inglés y un 
italiano. " S a b í a n " — l o dicen á quien 
quiere oirlo—que estallaría una. bom-
ba al paso del Rey el día de sus bo-
das; pero no detuvieron á Morral . 
¿Qué digo? Ese Morral no figura-
ba en sus papeles. Ahora anuncian, 
siempre con el mismo aire de certi-
dumbre, que todavía hay en Madrid 
cuatro bombas, cuatro bombas listas 
para estallar del modo /desagradable 
que todos saben. Pero no les pre-
guntéis que dónde están • lo ignoran. 
" D e s p u é s de esta experiencia no de-
bemos vacilar en decir que un hom-
bre de talento y un detective son, en 
general, dos personas muy diferen-
tes." 
Una frase del Rey 
Dice " E l Imparc ia l" que el dja 31 
de Mayo, cuando el Rey se retiraba 
á sus habitaciones y eran ya contados 
los palatinos que le acompañaban, tu-
vo Don Alfonso un rasgo de jovial i-
dad, expresión de la varonil entereza 
de su ánimo. E l Rey hablando fami-
liarmente con sus acompañantes, pro-
nunció esta frase: 
—Muchos son los que se casan á 
los veinte años,pero la verdad que po-
cos podrán decir lo que yo : que se 
han casado el mismo día en que han 
nacido. 
La frase es tan exacta como opor-
tuna. 
L a carta de Nakens 
La carta de Nakens que publica-
mos en la edición de esta mañana es 
la t raducción de un estracto telegrá-
fico enviado desde Madrid á Par í s . 
La carta original, que ya está en 
nuestro poder, es más extensa.. E l ex-
tracto telegráfico es completo en la 
primera parte de la carta, es decir, 
en el relato de los hechos ¡ la segunda 
parte es la que resulta ser verdadera-
mente un extracto. Por eso omitimos 
la publicación de esa primera parte, 
que sería sencillamente una reproduc-
ción, y publicamos la segunda, que 
dice as í : 
"Esta intervención, amigo Ro-
meo, he tenido en la espantosa trage-
dia del 31, y por esto acudo á us-
ted, rogándole que contribuya cuan-
to pueda á hacerla pública, para que 
cada cual pueda juzgar mi conducta 
con perfecto conocimiento de causa. 
"Quisiera que no llegara el caso de 
enviarle la carta ésta, porque el ami-
go de que le hablo no sufre nada; pe-
ro en el momento que lo llamen, yo 
me presentaré al Juzgado. 
• Si he amparado al autor de un 
crimen que execro, ¿voy á consentir 
que padezca un hombre honrado que, 
seguramente, ment i rá por no compro-
meterme? 
"Estoy sufriendo desde la tarde del 
31, querido Romeo, los días más amar-
gos de mi vida; mas comprendo que 
los estar ía sufriendo peores si delato 
al que en mí confió. Sigo pensando en 
esto completamente igual que cuando 
escribí lo siguiente, á propósito de lo 
que me ocurrió con Angiol i l lo : 
" S i j amás la sociedad transige con 
el delator, no es raro que disculpe al 
criminal. Por lo tanto, delatando á 
Angiolil lo, hubiese resultado yo más 
miserable que él. E l crimen político 
no infama. La delación de ese acto, sí. 
Más que n ingún acto humano. 
" Y se nos impone á todos este j u i -
cio con tal fuerza, que ahora mismo, 
yo, después de haber batallado tanto 
para disipar esta duda,obligado á ele-
gir, prefer ir ía cometer el crimen á 
delatarlo. 
" ¿ Q u e hubiera yo podido hacerlo 
sin que nadie se enterase? Indudable-
mente. Pero lo hubiera sabido yo. Y 
á la mala acción hubiese unido la co-
b a r d í a " . 
" A s í pensando siempre, y con arre-
glo á como pienso, me he conducido. 
Y no por simpatía hacia unas ideas 
que he combatido más rudamente y 
más tiempo que ninguno, como todos 
saben; sino por profesar la teoría de 
que las ideas, si no se profesan para 
practicarlas, son mercancía despre-
ciable. 
"Llego en este punto hasta el ex-
tremo de que, si mañana estuviésemos 
en revolución, y el Rey preso y sen-
tenciado á muerte por mi voto, y se 
escapara, y se amparase de mí, lo sal-
var ía afrontando la execración del 
pueblo. 
" ¿ Q u e lo que he hecho no es legal? 
Lo sé : acaso no sea ni lo justo; pero 
es lo que no deja sombras de angus-
tias en el espíritu n i perturbaciones 
en la conciencia. Si hubiera yo dela-
tado á ese anarquista, el sueño hubie-
ra huido de mis ojos, y si no, soñaría 
todas las noches con un agrrotado 
por mi delación, más que por su cri-
men. 
" L a cuestión ésta es tan comple-
ja cuando se hace abstracción del in-
terés puramente personal, que aquí 
me tiene usted, amigo Romeo, pesaro-
so de que se me haya venido encima 
este atroz conflicto, y al mismo tiem-
po sin explicarme claramente cómo 
yo, que hubiera detenido al anarquis-
ta al ocemter el crimen, 6 le hubiera 
pegado un t i ro creyendo realizar una 
obra justa y honrada, al ver que se 
entregaba en mis manos y que me 
creía un hombre de honor, me olvidé 
de tantas cosas, principalmente de 
mi conveniencia, y lo oculté por unas 
cuantas horas. 
" Y n o digo más, porque no parezca 
que trato de justificar, n i siquiera de 
disculpar lo que he hecho. Lo único 
que pretendo al escribir esta carta, 
¡ que ojalá no me vea precisado á en-
viarle! es que se juzgue mi conducta 
partiendo de la verdad de los hechos, 
no de suposiciones gratuitas. 
"Por lo demás, ¡qué tristes refle-
xiones estoy haciendo, al ver ciertos 
delirios de celos y amor por la just i -
cia! ¡Cuántos inocentes no hab rán 
sido sacrificados en el mundo! 
" Y qué enseñanzs tan terribles he 
adquirido en pocos d í a s ! Cuando re-
cobre del todo la tranquilidad, escri-
biré algo que no he dicho nunca, por-
que nunca pudo ocurrírserae que pu-
diera, llegar un tiempo en que el pro-
pio juez de una causa tuviera que 
oponerse á esos delirios de celo, y á 
ese desenfrenado amor ála justicia. 
"Gracias anticipadas, amigo Ro-
meo, y disponga como guste de su ami 
go y compañero, 
José Nakens. 
Entierro de Morralls 
A la una de la madrugada del dia 6 
llegaron al Depósito Judicial cinco 
parejas de Caballería del Cuerpo de 
Seguridad, al mando del teniente Iz-
quierdo, y minutos después fué saca-
do el cadáver de Morrals. 
Se colocó en un furgón, que á buen 
paso, y seguido de aquella fuerza 
montada, tomó la dirección del Ce-
menterio del Este. 
A las cuatro y cinco de la madruga-
da el cadáver del anarquista recibía 
sepultura en el cementerio civi l , cuar-
tel número 3, manzana primera, letra 
C, cuerpo número 1. Esta fosa, es de 
las correspondiente á la caridad. 
E l cadáver de ¡Morrals estaba en-
cerrado en un féretro de zinc, donado 
por la Cruz Roja, y su cuerpo, desnu-
do, envuelto en una sábana.. 
E l sepelio sólo fué presenciado por 
el teniente Izquierdo. 
Los telegramas de la Prensa Aso-
ciada que llegaron á la Habana anun-
ciando que se quería hacer al cadáver 
de Morrals un entierro "ignominio-
so", no tienen fundamento. En la 
prensa madri leña no encontramos el 
eco de aquella aserción. 
La noticia quizá haya tenido origen 
en que los vecinos de Torrejón de Ar -
doz, donde se suicidó el criminal, pi-
dieron por favor que de n ingún modg 
se enterrase el cadáver de Morrals 
en el cementerio de aquel pueblo.ni en 
n ingún sitio del término municipal. 
Un relato curioso del atentado 
Una persona que en el momento de 
la explosión se hallaba cerca del Rey, 
cuenta los detalles siguientes, que juz-
gamos de in te rés : 
" L a bomba explotó al caer á tie-
rra—una de ellas por lo menos, por-
que fueron dos,—como lo prueban una 
porción de circunstancias. 
"Por de pronto, hay que observar 
que todos los caballos han sido heri-
dos en el pecho ó en el vientre; el 
humo, además, salió claramente de en-
tre las patas de los animales, como si 
fuese el fogonazo de la explosión. 
" E l humo, por ser más ligero que 
el aire, hubiera subido si la explosión 
se hubiese verificado en lo alto, y no 
sucedió así. 
"Por el contrario, la nube fué tan 
densa, que envolvió el carruaje por 
completo, hasta el punto de no vernos 
unos á otros. 
"Tanto es así, que al acercarse el 
general Bascarán al carruaje, un se-
gundo después de ocurrida la explo-
sión, al ver al Rey le p r e g u n t ó : 
" — ¿ H a ocurrido algo á V. M.? 
"—'Nada, nada—contestó el Monar-
ca.—Pero esto es un infierno, no nos 
vemos. 
" B l explosivo con que estaba car-
gada la bomba debe ser la gordita ú 
otro análogo, á juzgar por el efecto y, 
sobre todo, por la formidable huma-
reda que levantó. 
" L a explosión fué formidable, y 
milagrosamente, dentro de aquel ra-
dio, en que resultó acribillado todo 
por los proyectiles, la única parte del 
carruaje respetada por los cascos de 
la bomba fué la que ocupaban los 
Reyes. 
"Los vidrios quedaron deshechos, 
y si a lgún proyectil cruzó la carroza, 
no produjo daño. 
"Refiriéndolo así persona que se 
que 
halla cerca del Monarca, afirr^ 
le ha oído decir: m 
"—Recibí una verdadera pali7a A 
pedazos de cristal. p Za ^ 
" í jn cuanto á la serenidad del T? 
era asombrosa. Bajó del coche y' 
persona dió las órdenes para ' y ^ 
acercara el carruaje de resnetn 89 
voz tan enérgica, tan firme nn/011 
parecía que hablaba una person? no 
acababa de tener en tan ffran quo 
la vida. gran riesgo 
La parte delantera del coche ti 
mucho, y los caballos de los ofio !?10 
del Cuarto Mili tar , que marcL& 
tras, resultaron todos heridos." 
Justo homenaje á Wad-Rás 
E l d ía 5, en la brillante revista 
l i tar de Carabanchel, desfiló Wad Tr * 
é la cabeza de las tropas. s 
Así se había dispuesto en una r* 
den, que merece ser conocida intJZ' 
y dice asi: ^ 
" L a serena y gallarda actitud d»i 
regimiento de Wad-Rás durante lo' 
tristes momentos que siguieron al J 
to criminal realizado el 31 de Man 
último, ^ acusa una sólida disciplmg0 
one es instn i»nm'cn»ríov ,.,,^-4.. » qu ju o consignar, puesto que ni
.los muertos ni heridos que del citado 
regimiento cayeron al suelo, ni la fe* 
menda confusión propia del caso, fue' 
ron suficientes causas á que los sol* 
dados de Wad-Rás dejasen de perma' 
necer firmes, con las armas presenta* 
das á sus Reyes; y deseando el Rev' 
(q. D. g.) dar señalada muestra d¿l 
agrado con que ha sido vista discipli. 
na tan sólida, se ha servido disponer 
que, terminada^ la revista que ha da 
pasar mañana á las tropas en el Cm-
pamento de Carabanchel, desfile el pri' 
mero, á la cabeza de todas las fuer-
zas, el regimiento de infantería de 
Wad-Rás , núm. 50." 
Coplas 
En la fiesta de 'los orfeones, cale-
brada el 4, el Orfeón Navarro fué 
muy aplaudido. Cantando después del 
número anunciado, una jota, en la que 
figuraban las siguientes coplas: 
Desde la Rioja venimos 
con ánimo de gri tar : 
¡Viva el Rey! ¡Viva la Reina!. 
¡Viva la Familia Real! 
Un saludo cariñoso 
traemos desde la Rioja 
para todas .las regiones 
de la Nación española. 
Lo digo con la franqueza 
que los riojanos tenemos: 
el Rey nos trajo una Reina 
que no nos la merecemos. 
La Rondalla Aragonesa, en su jota 
"Siempre p'alante", de Larregla, can-
tó también estas coplas, que fnerr-
muy aplaudidas: 
A los Reyes españoles 
vengo aquí á felicitar 
por haber salido ilesos 
del intento criminal. 
Es nuestra Reina Victoria 
bella como el mismo Sol, 
es virtuosa y valiente, 
digna del Trono español. 
Las coplas no son un dechado rio 
perfección, pero en estas cosas la in-
tención lo salva todo. 
Y la intención era buena. 
E l acta del matrimonio regio 
En la "Gaceta" se ha publicado el 
acta de la inscripción en el Registro 
del estado civil de la Familia Real, 
del matrimonio de SS. MM. • 
Dichó documento, de interés histó-
rico, ocupa seis columnas del periódi-
co oficial. 
En primer término se reseña la ce-
remonia religiosa, haciéndose constar 
Superior á la fenacetina 
y la antipirina. Cura en el 
acto neuralgias y dolores 
de cabeza. c 1134 
Para dolores de ijada, reu-
máticos, de muelas, no hay 
nada mejor. Superior á la 
antipirina y la fenacetina. 
En las fiebres para bajar Ja 
temperatura no hay nada, 
mejor. Cura pronto y bien 
De venta en las boticas 5 
centavos el sobre. 12 [it 
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o<Lo¿ fuegos que se presentan en ¡Palatino están acreditados como 
los me/orea que ae han visto en Cuba, 
¿Proceden de la íPani's &uewor/c¿ of TJfan/atan y din/idos por doJ 
pirotécnicos enviados por loa fabricantes. 
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^1 Carflenal-Arzobispo de Toledo 
íftesposó Por Pala'bras presente, 
" - ihaeen verdadero y legítimo ma-
limonj0' segíin las disPosieiones de la 
ífrlesia católica y del Santo Concilio 
1 Tr6nt0 y Ia3 del r i tual rocano, el 
mencionado y muy poderoso señor 
i n Alfonso X I I I de Borbón y Aus-
^ España, de veinte años 
Z edad, soltero, hijo legítimo y de 
ítimo matrimonio de S. M . el Rey 
^on Alfon-so X Í I cíe Borbón, ya di-
funto" y ^- ^ - !a Reina doña María 
rristiua-'de Austria, con la serenísima 
¿gora Princesa do"a Victoria -Eu-
sen|a Julia Ena María Cristina de 
Rattenber?. de dieciocho años de 
dad, soitera, natural de Balín oral 
Escocia)> hija legítima y de legíti-
mo jna»triraonio de S. A. R. el serení-
imo señor Príncipe don Enrique Mau-
ricio de Battenbcrg, ya difunto, y de 
. serenísima señora Princesa doña 
Beatriz María Victoria, Princesa de 
Battenberg." 
Después se relatan las personas pre-
sentes en la referida inscripción, ter-
minando el documento en la siguien-
te forma: • . . , . 
Inmediatamente, el excelentísimo 
señor Ministro de Gracia y Justicia, 
previa la venia de S. M . el Rey, acor-
dó que se extendiese en el presente 
libro del Registro del estado civil de 
ja Real Familia el acta de inscripción 
del matrimonio celebrado, haciéndose 
constar en la misma, con referencia 
¿ las declaraciones que se dignaron 
uacer S. M . el Rey y SS. A A . RR. las 
serenísimas señoras Princesas de Bat-
tenberg, las circunstancias siguientes: 
| 'Tr ímera . Que S. M. el Rey don 
Alfonso X I I I había previamente co-
municado su futuro matrimonio á las 
Cortes, por medio de su Consejo de 
Ministros. 
, "Segunda. Que S. A. R. la serení-
sima señora Princesa Beatriz María 
Victoria, Princesa Henry de Battem-
bere, á soilicitud .de su augusta hija, 
y con la venia de S. M . el Rey del 
Reino Unido de la Gran Bretaña_ é 
Irlanda, Emperador de las Indias, je-
fe de la Real Familia, le había otor-
gado gusrtosa su consentimiento para 
la celebración del realizado matri-
monio. 
"Con las precedentes declaraciones 
y manifestaciones se dio por termina-
do este solemne acto, que presencia-
ron como testigos las mismas personas 
que con este carácter se hallaron pre-
sentes á la celebración del matrimo-
nio, y cuyos nombres constan ya men-
cionados. 
"Extendida inmediatamente la pre-
sente acta, fué leída íntegramente por 
mí, el infrascrito Director general, y 
habiendo invitado, con el más profun-
do respeto, á los augustos contrayen-
tes y demás personas de las Reales 
Familias, así como á los excelentísi-
mos señores Ministros de Gracia y 
Justicia y testigos, á que lo leyesen 
por sí mismos; sin haber hecho uso 
de esta facultad, se dignaron firmarla 
por sus propias manos, estampándose 
en ella el sello del Ministerio; de to-
do lo cual, como secretario del expre-
sado Registro del estado c iv i l de la 
Familia Real, certifico.—Alfonso, Rey 
de España.—Victoria Eugenia, Reina 
de España.—Beatrice.—María Cristi-
na.—-Carlos de Borbón.—Segismundo 
Moret. — Juan M . Sánchez y Gutié-
rrez. Duque de Almodóvar del Río.— 
Amó-s Salvador. — Agust ín Luque. — 
Víctor M. Concas.—Alvaro Figueroa, 
Conde de Romanones.—Vicente San-
tamaría de Paredes,—Rafael Gasset. 
Marcelo de Azcárraga . — Antonio 
Maura. — Eugenio Montero Ríos. — 
Carlos Martínez de Irujo, Duque de 
fcotomayor.—Manuel Falcó, Marqués 
de la Mina.—-Juan Pacheco, Marqués 
de Pacheco.—José de Bascarán.—Luis 
jtforeno y Gil 'de Borja. Marqués de 
«orja.—Maurice de Bunsen.—William 
Cecil._Luis Polo de Bernabé.—José 
ijamírez de Saavedra. Marqués de 
Viana. — Mariano F. de Henestrosa, 
Duque de Santo Mauro.—Rodrigo de 
Saavedra, Marqués de Vil lalobar.— 
Manuel García Prieto.-—Javier G^mez 
^ la Serna.?" 
P "infame teocracia".—Echando la 
culpa á "los curas". 
M ^fa siguiente del atentado, como 
oedeciendo á una consigua, varios 
Penódicos y especialmente " E l 
.ais diario republicano radical 
ve Madrid y varios diarios radicales 
• sociaijg-t-jjg franceses, insinuaban que 
POQia ser el crimen un complot "cle-
.cal , por tratarse de Princesa re-
•g» convertida al catolicismo, á la 
^ran poco adictos los católicos 
^transigentes; y citaban los nom-
wes. ̂  %vail lac, fanático que asesi-
f á Enrique I V , recién convertido 
JalPk0testantiSimo al catolicismo, y de 
qu 0y0 Cemente, que asesinó á Enr i -
^ fe POr juzSarle poco celoso por 
^En los días inmediatamente anterio-
RL-l matrimonio, los periódicos hos-
la nArar\camente á la religión, dieron 
^ ota de que no había que confiar 
Heo¡5f, ^ueva soberana, porque "los 
iros ' i ;",orrecibles hombres ne-
íitü . 56 al)ian apoderado de su espí-
Por teU+e la Reina sería ellos y que, 
e^nte ?L0' estaban los clericales muy 
' 08 con este nuevo apoyo que 
^conseguido en las altas esfe-
, que había apuntado h ail í ' ^ c nabia apuntado 
Un I, ^ conversión de la Reina era 
fcoa h •? deI <<odioso romanismo" y 
fita ' ^ ^ c ' . ó u para la augusta neó-
^ í n S ia Paniüia Rcal inglesa, pa-
^ FÍn -ei'ra y para ^ esp^itu liberal 
' ec fiu' la mar de humilla-
flio ; ' ? ^ rnás tarde apuntó el he-
^"te^o11?3 1(?mente eiert0' de Q116 los 
^tolipi, es mgleses convertidos al 
^ientp í0 SUeleu distinguirse por su 
^ tal ! rvor .y c^o, dio por realiza-
^ la ansformación en el corazón 
h,eí entonces Princesa de Batten-f 
?a a n ^ ' CoíUni la ^lesia que se ha-
^ens?ei"acl0 'de su espíritu. Decía: 
Ustedes en que no se ha con-
tentado con oir una misa el domingo, 
que es lo mandado, sino que ha oído 
'Jos: una en E l Pardo y otra en Ma-
cirid. Fíjense en que también ove misa 
los días de trabajo." Y concluía afir-
mando que 4'el pietismo i n g l é s " no es 
menos peligroso y funesto para la l i -
bertad, que " l a gazmoñería austria-
ca '. Es decir, que " ® i P a í s " veía cla-
ro que " e l espíritu liberal ó irreligio-
so" había salido de Málaga para en-
trar en Malagón, y que nada tenía que 
esperar de la nueva soberana. 
Pinta á los "clericales", á "los 
hombres del odio y de la noche", ba-
ñándose en agua de rosas y mirando 
la "boda regia como cosa propia, como 
si la hubieran arreglado ellos en algu-
na sacristía, ó en el fondo del desván 
en que guardan, para sacarlos en oca-
sión oportuna, los aparatos é instru-
mentos de la Inquisición. Y aducía en 
prueba de ello el entusiasta agrado 
con que el R-omano Pontífice, los Obis-
pos y los periódicos católicos habían 
recibido la boda, desde el momento en 
que la entonces Princesa, y hoy Reina 
Victoria, se hubo convertido á la re-
ligión católica. 
Tal era la nota que la prensa antire-
ligiosa daba de la actitud de los cató-
licos ante el suceso que se avecinaba. 
Pero llega el día 31, cométese el ho-
rrible crimen de la calle Mayor, y á 
la mañana siguiente sale esa prensa 
gritando que el Papa, los Obispos, los 
curas y los clericales estaban disguta-
iMsimos con ia boda, que la considera-
ban como un peligro evidente y gran-
de para la ififluencia de la Iglesia, y, 
por tanto, que los curas, frailes, jesuí-
tas, etc., eran los únicos que tenían 
interés en que el matrimonio no tu-
viese término venturoso. 
Y de ese modo se insinuaba la posi-
bilidad, la probabilidad, m^jor dicho, 
de que hubiese sido fraguado, por cu-
ras, frailes ó jesuitas, el infame, el ho-
rroroso atentado. 
DíEcmo del señor García KoMy 
en la Cámara áe RwentantBS 
(Continúa) 
Ya veis, que era tan conveniente- pa-
ra. Cuba, para su desarrollo y para su 
grandeza, que llegaba á impresio-
nar; que aterraba á los enemigos de 
la grandeza y la prosperidad de Cu-
ba. 
Y sólo un caso, señores Represen-
tantes, existe en que la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País rectifica 
por un momento, cediendo á presión 
de elementos extraños, ese criterio en 
ella antiguo y uniforme; es el caso en. 
que se proyecta una inmigración de 
braceros procedente, exclusivamente, 
de Galicia. 
¿Sabéis cuál fué el resultado de esa 
inmigración por braceros? 
Pues, después de llegar á la Haba-
na, recibidos á los acordes de sus ai-
res nacionales y regionales, en el mis-
mo muelle provocaron una insubor-
dinación de tal género, que hubo ne-
cesidad de nombrar un árbi t ro que 
conociese de sus reclamaciones; y al 
contratista hubo que abonarle unos 
once mi l pesos de indemnización, es-
parciéndose los inmigrantes por las 
ciudades sin beneficio alguno para la 
agricultura. 
Tenemos, pues, que los anteceden-
tes históricos, que indudablemente 
no son de desdeñar n i olvidar tenien-
do en cuenta que se trata de un pro-
blema ya iniciado y en otras ocasiones 
desenvuelto con más ó menos fortu-
na y éxito, según el procedimiento á 
|̂ que se acudiese y según el criterio 
que prevaleciera, nos llevan á estas 
conclusiones esencialísimas: toda in-
migración "fiue voluntaria y expontá-
neamente acude á un país por con-
vicción honrada y libre de las venta-
jas y las excelencias de esa tierra, es 
una inmigración fundamentalmente 
buena; toda inmigración provocada 
por medios artificiosos y arbitrarios 
y mantenida por medios coerciti-
vos—como pretendía el señor Ro-
dríguez Acosta, considerando al Es-
tado conti tuído en un nuevo mayoral 
de unos presuntos esclavos, restallan-
do sobre sus espaldas el lát igo para 
mantenerlos aferrados al lugar á don-
de deseare conducirlos,—esa inmigra-
ción es fundamentalmente mala. 
La inmigración que transporta un 
hogar, que crea un lazo y establece 
un vínculo entre la tierra y el inmi-
grante que á ella llega; la del que 
busca en la nueva tierra la nueva pa-
t r í a la del que no siente la nostalgia del 
hogar y de la ausencia porque para 
atenuar las amarguras de la distan-
cia y del alejamiento, tiene la caricia 
de la esposa y la sonrisa del hijo, es 
una inmigración buena. 
La inmigración ocasional, pasajera 
y transitoria, sin un vínculo estable 
ni un interés permanente; la del que 
abandona con la patria su hogar y 
todos sus abetos bien puede ser, ó la 
de estas detritus sociales que arrojan 
y expelen sobre unas tierras fecun-
das ó vírgenes otras tierras agotadas 
ó estér i les; la hez social que es con-
tingente para la mendicidad, carne 
para las 'cárceles y que infiltra en la 
población á donde llega todos sus gér-
menes morbosos; ó es la de esos tris-
tes, abatidos, desheredados de la for-
tuna á quienes la vida en la propia 
patria se les ha hecho imposible y 
acuden á otra, á arar su t ierra y re-
eojer sus frutos, mientras maldicen 
de la tierra que aran, del fruto que 
recogen, del sol que les alumbra y él 
cielo que les cubre, porque sin un 
afecto, sin un estímulo, y sin un lazo 
con el país donde trabajan, su alma, 
su pensamiento y su espíritu, vuelan 
lejos de é l , ' á la tierra distante y al 
hogar remoto, y sólo aspiran, legítima 
humanamente, á reunir algunos 
céntimos para tornar á los lugares 
donde han dejado cuanto hace la vida 
amable y; donde se encuentran sus 
alegrías, sus dolores, sus ilusiones, 
sus recuerdos, su afectos, sus espe-
ranzas y sus s u e ñ o s . . . 
Por eso, señores Representantes, el 
problema de la inmigración á la luz 
de los principios modernos no se re-
suelve sólo con exportar elementos 
de una tierra para otra; el proble-
ma de la inmigración lo integran y lo 
completan dos factores: uno, aportar 
una t ierra; otro impedir el ingreso de 
elementos funestos ó inút i les ; así es 
como hay qué plantear el problema.; 
no trayendo todo lo que se presente 
sino cuidando tanto de traer lo bue-
no como de evitar que nos invada lo 
malo y lo inútil . Y ese es el criterio 
moderno aceptado ya en todas par-
tes; en Méjico, por ejemplo, se han 
hecho tres ensayos de inmigración por 
medio de braceros, el primero no dió 
resultado de ninguna clase, en el se-
gundo sobre el mismo muelle se di-
solvió el contingente inmigrat ivo; 
en el tercero hubieron de intervenir 
las fuerzas públicas del Estado. Y han 
sido de tal manera frecuentes y con-
tinuados repito, esos fracasos; han 
sido de tal manera estériles e infruc-
tuosos los esfuerzo del Gobierno me-
jicano para importar úitles y buenos 
inmigrantes braceros, que ha tenido 
que acudir al procedimiento de las 
colonias y á la inmigración por fami-
lias y esto ha dado allí un brillante 
resultado, favorecido y estimulado 
por aquel hábil y progresista Go-
bierno. 
E l territorio mejicano se encuen-
tra, actualmente, lleno de colonias. A l 
Norte de Méjico está la colonia boer. 
Aquellos abnegados supervivientes, 
que con el general Devet, después 
de heróica guerra fueron allí á fundar 
en tierra de América, republicana y 
libre, una nueva patria con elementos 
patriotas y guerreros que no hab rán 
de ser nunca fuente de per turbación 
en ese país allí el sitema de las colo-
nias ha dado tan buen resultado que 
hasta las colonias mormonas (con la 
prohibición del mormonismo) ha ob-
tenido brillantísimo éxito, y en él Es-
tado de Chapas una magnífica colonia 
japonesa contribuye con eficaces re-
sultados al desarrollo y progreso na-
cional. 
Yo tengo aquí un periódico meji-
cano, periódico exclusivamente consa-
grado á asuntos económicos y agríco-
las, que trata de cuál es el criterio 
de aquel Gobierno en cuanto á inmi-
gración se refiere, y os voy á leer un 
párrafo . (Lo lee). Y este criterio de 
rechazar al inmigrante que no aporte 
nuevos elementos al desarrollo defini-
t ivo y permanente de los intereses 
generales del país no es solamente, 
exclusivo y único, de la República 
mejicana; aquí se cita frecuentemen-
te en cuanto de inmigración se trata 
á la República Argentina, y esa Re-
pública, honra de nuestra raza en el 
continente americano, cuya grándeza 
en su origen se debe á la inmigración 
por familias, al contrato por mil fa-
milias españolas celebrado por el se-
ñor Castellano bajo la protección de 
1^ Sociedad Fi lantrópica de Buenos 
Aires con el Gobierno Argentino para 
promover el desarrollo y engrande-
cimiento de aquella gran nac ión ; en 
su Ley de inmigración, que en las 
manos tengo, es terminante y explíci-
ta, en lo que se refiere al concepto 
fundamental de cuáles son los elemen-
tos que conviene importarse á un 
país y hasta qué punto es imprudente 
traer todo género de inmigrantes 
única, y toalmente para satisfacer in-
tereses transitorios. 
Y el artículo tercero de la Ley de 
inmigración de aquella República en 
su párrafo segundo dice: "protejer 
la inmigración que fuese honorable y 
laboriosa y aconsejar medidas para 
contener la corriente de la que fuese 
viciosa ó i n ú t i l " . Y este es un punto 
á que he de referirme en su oportuni-
dad cuando demuestre que este pro-
yecto de Ley es mezquino en su dis-
tr ibución y deficiente en sus resulta-
dos; á ta l extremo que no establece 
la más rudimentaria organización y 
había de ser, en ejecución de promul-
garse tal como se presenta, un desas-
tre absoluto é inevitable. 
De manera que afirma, establece y 
consagra el prmeipio en términos ab-
solutos y fundamentales. La misión 
de ese Departamento de ininigi-acióii 
es doble: primero proteger, fomentar 
y atraer la inmigración que fuera ho-
norable y laboriosa; la segunda, tan 
importante y trascendental como la 
primera, contener la corriente de 
aquella inmigración que pudiera ser 
perjudicial é inútil al país. Y ese cri-
terio, lo practica y mantiene de tal 
modo el Gobierno Argentino que á 
aquella República acude, señores Re-
presentantes, una clase de inmigra-
ción conocida con el nombre gráfico 
de inmigración golondrina que está 
constituida por braceros que por 
cuenta del Gobierno van á hacer la 
cosecha de la recolecta del trigo, pero 
que es de tal naturaleza y ta l el temor 
qu le tiene el Gobierno á la permanen-
cia en el país de aquellos factores 
que infiltran todos sus gérmenes mor-
bosos á la población Argentina que 
por cuenta del propio Gobierno es 
reembarcada al lugar de su origen 
una vez que realiza el objeto para 
que se la importó, aunque ello signifi-
que para el Erario Nacional un dis-
pendio gravoso y considerable. 
Señor Rodríguez Acosta (interrum-
piendo). Pero llevan graceros. 
Señor García Kohly. Pero se los 
vuelven á llevar y no incurren en la 
imprevisión de esta Ley que no dice 
qué se hace luego con esos brace-
ros. 
Señor Rodríguez Acosta. ¡Llevan 
los argentinos, también, braceros á su 
pa í s ! 
Señor García Kohly. Sí, señor Ro-
dríguez Acosta, llevan braceros; pero 
no es solamente la afirmación que yo 
formulo:: llevan braceros, pero como 
su Ley es una Ley previsora y no una 
Ley imprevisora como ésta, ella cui-
da del porvenir de esos braceros. Y 
como no le conviene al país la per-
manencia de esos elementos pertur-
badores los vuelve á reembarcar, á 
diferencia de lo que establece la Ley 
deficiente formulada por la comisión 
de Agricultura que no prevé lo que 
hay que hacer con esos braceros una 
vez terminada la zafra, lo que lógica-
mente y en v i r tud de una Ley natural 
se extenderán por el territorio nacio-
nal, siendo ó una carga funesta para el 
Estado ó un factor y un contingente 
para la criiminalidad. 
Y no es solamente el criterio ar-
gentino el favorable á esa inmigra-
ción por familias y el que cuida de 
que no permanezcan en el país y se 
extiendan y arraiguen en él los que 
pudieran en él ser elementos funes-
tos. La Ley Chilena es todavía más 
radical, la Ley Chilena no considera 
digno de su protección al inmigrante 
cuando no tiene precisamente la con-
dición de hombre casado. 
Y yo pregunto. ¿Qué demostración 
más cuniplida de amor y de consagra-
ción al principio de la inmigración 
por familias que este exclusivismo ra-
dical de la Ley Chilena que exige pre-
cisamente que tengan constituida una 
familia y un hogar los individuos que 
ella considera de protección y apo-
yo? 
Y no es sólo ese criterio Sud-Ame-
ricano, es el criterio Norte-America-
no, como que ese país en su origen de-
be su grandeza á aquel modelo de in-
migración por familias, de excepcio-
nalmente honrada y digna inmigra-
ción por familias que fué la base de su 
constitución y su enaltecimiento. Y 
allí se favorece de tal modo la inmi-
gración por familias, que integren ho-
gares, que, ségún datos que tengo á 
la vista, en años anteriores, el Depar-
tamento de Inmigración de Nueva 
York, — solamente el de Nueva 
York— proporcionó trabajo á 28.000 
hombres, y al mismo tiempo á más de 
13.000 mujeres. Y en Inglaterra, en 
este mismo mes, el 6 del presente, se 
acaba de dictar una Ley prohibitiva 
para el extranjero en v i r tud de la 
cual se prohibe en términos absolutos 
la inmigración de todo elemento que 
no vaya á aportar una fuerza ú t i l y 
contribuir positivamente al desarro-
llo y prosperidad de la nación. 
Resulta pues, señores Representan-
tes, que, sin excepción alguna, no ya 
por lo que nos dice la experiencia y 
nuestra propia historia, sino reafir-
mada esta experiencia por la compa-
ración de la historia y del criterio 
de los demás países ya europeos, ya 
americanos del Norte y Sur de Amé-
rica el problema de la inmigración no se 
resuelve importando á un país braceros 
sin preocuparse de sus condiciones, 
de su calidad ni su destino sino que, 
por el contrario, y esta es la parte 
fundamental que inspira á todas las 
legislaciones modernas, lo que hoy 
preocupa á Gobernantes y Legisla-
dores tanto como el ingreso en su 
país de inmigración, son estas dos cir-
cunstancias important ís imas que la 
Ley que dismitimos no ha previsto: 
la calidad del inmigrante y el desti-
no futuro y definitivo del inmigran-
te mismo. 
Señor Rodríguez Acosta. Pido la 
palabra para rectificar. 
Señor García Kohly. Establecida 
así la cuestión de principios, es fácil 
llegar á las conclusiones necesarias 
para sostener, con éxito, no sólo la 
afirmación de que el proyecto de Ley 
presentado á la consideración de la 
Cámara no resiste por sus defectos á 
un detenido análisis, sino la proceden-
cia y la justicia de admitir la enmien-
da formulada por el señor Govín y 
desenvuelta por el señor Cardenal, y 
que de triunfar, como yo espero, ha rá 
al menos que no sea tan infructuoso 
y tan estéril el esfuerzo, la erogación, 
el saerifiicio, que al Tesoro de la Re-
pública se impone por v i r tud de se-
mejante Ley. 
He dicho, señores Representantes, 
que esta Ley no resiste el anál is is ; que 
esta Ley tal como ha sido formulada y 
defendida, en el dictamen de la Co-
misión de Agricultura no puede pros-
perar; y séame permitido, antes de 
pasar á este extremo, antes de desen-
volver y desarrollar esta tesis, hacer 
(como breve digresión y como breve 
paréntesis) una aclaración puramente 
de orden político y personal que con-
sidero necesaria é indispensable para 
la aprobación exacta y sobre todo 
justa del derecho con que nosotros, 
miembros unos del partido Moderado 
y del partido Liberal otros, discre-
pemos fundamental y radicalmente 
en la probación de la bondad ó los 
inconvenientes de la Ley. 
E l partido Moderado, y más que el 
partido Moderado, el Representante 
que tiene la honra de dirigiros la pa-
labra, ha sido objeto de censuras, en 
mi concepto injustificadas, partiendo 
del supuesto de que la no admisión 
del criterio sustentado por la Co-
misión de Agricultura respecto á la 
Ley de Inmigración constituía un ac-
to de indisciplina con relación al 
partido político en que mili to, y que, 
desde luego, esa diversidad de crite-
rio entre los miembros del partido 
suponía un desacuerdo fundamental 
en nuestra agrupación política, que 
hacía poco honor á su identificación 
de principios y á su disciplina. Y yo 
debo declarar aquí, porque quiero 
hacerlo constar, para que sea cono-
cido de todos, y para que no se juzgue 
con criterio equivocado é injusto, la 
actitud de los Representantes del 
partido Moderado que discrepamos 
del parecer de los miembros de la 
Comisión de Agricultura, y que en el 
ejercicio de un legítimo derecho for-
mulamos enmiendas á sú dictamen, 
que ese aunto no ha sido declarado 
cuestión de partido y que no hay na-
da que obligue á los Representantes 
moderados á aceptar proyectos de 
Ley que no fueran productos de de-
liberación del partido que no tiene 
la responsabilidad de los errores que 




Con este t í tulo leo en el periódico 
" L e Siecle" de Pa r í s una carta de 
Madrid, firmada por cierto individuo 
que visitó l a . capital de España con 
motivo de las bodas reales. 
Dicha carta es un saco de injurias 
y horrores contra el pueblo español. 
A l entrar por la estación de I rún, 
"v ióse invadido por una plebe abiga-
rada y comenzó, dice, la sensación de 
la barbarie africana." Cuanto ve se 
le antoja, mezquino y detestable. Los 
campos cíe Castilla un desierto, "una 
estepa inf ini ta" . E l idioma castellano 
le parece ronco y nasal ( ¡y nosotros 
creíamos que son los franceses quienes 
hablan con la nariz!) y agrega: "Con 
excepción délas voces árabes, la len-
gua española es un francés mal pro-
nunciado." 
Para colmo de desdichas, le cobra-
ron carísimo un hospedaje muy incó-
modo. No se hizo cargo de que duran-
te las fiestas reales había en Madrid 
doble población de la que allí sub-
siste, y de que en todas las grandes 
capitales se decuplican los precios 
cuando hay gran afluencia de visi-
tantes. 
Pero dejemos tal miseria á un lado 
y sigamos á nuestro personaje. El 
infeliz borgoñón (porque lo era el 
atrabiliario francés de " L e Siecle"); 
gastaba un humor de mil diablos por-
que no le alcánzaban los cien luises 
que había t ra ído para el viaje. Así 
es que encontraba horribles las calles 
de Madrid. Las mujeres le provocan 
con sus miradas impúdicas los sol-
dados marchan como unos alfeñiques 
sin marcialidad ni soltura Sus oficia-
les, unos sietemesinos enclenques ar-
mados de un bastón con puño de pla-
ta como suizos de catedral, etc.. etc. 
No puede soportar á la., gentes que 
van por la calle y concluye diciendo 
que Madrid es una ciudad podrida. 
Vamos: un pequeño Par ís . 
De la capital de Francia se han 
dicho cosas peores, y muj exagera-
das por supuesto, que ya no hacen 
mella á los parisienses formales. 
Por ese motivo no hemos ele incomo-
darnos por lo que diga de nuestra 
tierra un borgoñón corto de vista y 
acalorado. 
P. Giralt. 
o V Uecket prepara grandes y valiosas sorpresas 
de positiva utilidad con las que obsequiará á sus 
consumidores. 
féida usted los cigarros de €¿ Vicket, en todos 
los estaohecimientos. 
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E L T I E M P O 
Continuamos recogiendo de le? pe-
riódicos de provincias las noticias so-
bre los desastres ocasionados por el 
último temporal. 
Dice " E l Popular" de Cárdenas, 
del día 20: 
"Las comunicaciones ferroviarias 
continúan interrumpidas por el Júca-
ro y por la línea central. 
Los trenes de Santiago de Cuba y 
Habana y el de Yaguaramas se d i r i -
gen desde Colón, por Sabanilla (línea 
de Matanzas), á Navajas y Jovclla-
nos, para en este último lugar tomar 
la vía para Cárdenas. 
En el Roque y en San Antón el agua 
continúa subiendo, sobre todo en el 
primero de dichos lugares, donde hay 
ya diez pies sobre la vía. E l nivel más 
alto alcanzado por ninguna inunda-
ción ha sido hasta hoy de 75 pul-
gadas. 
Afortunadamente hasta ahora no se 
tiene confirmación de los rumores que 
corrían, procedentes del Roque y Pal-
millas, de haber ocurrido pérdidas de 
vida. 
Hay una doble circunstancia que 
contribuye á hacer peligrosísima la 
s i tuación: el tiempo lluvioso cont inúa 
y las aguas encuentran la tierra em-
papada con la que ha venido cayendo, 
tanto en estos últ imos días como en los 
anteriores. Hasta en el invierno he-
mos tenido lluvias casi constantes. 
Esa agua que cae y la que va des-
cendiendo de los terrenos altos, dan á 
.'a inundación proporciones alarmantes 
y nunca vistas 
Las aguas de. San Antón, Recreo y 
Altamisül se unen á las del Roque, 
Mostacilla, Realengo, Jovellancs y, 
hacia el sur, con las del río Palmillas, 
y forman un inmenso lago que permi-
te atravesar en embarcaciones la Isla^ 
de Norte á Sur, dando á temer qne se' 
cumpla la profecía del P. Viñas, que 
auguró que Cuba, de ser abandonado 
el remedio de las causas que origina-
ban esas inundaciones, acabaría por 
verse allí dividida en dos. 
;: En las localidades separada? de las 
lineas férreas y con. comunieaciones 
difíciles, la situación es crítica. Ran-
cho del Medio, cerca del Recreo, es 
una de ellas. E l agua lo invade todo 
y la fuerza de la corriente hace inúti l 
y hasta peligroso el empleo de los ca-
ballos. 
Los botes son el único medio de co-
municación posible. Y ya debiera es-
tar establecido por las autoridades, á 
las que no fal tar ía el apoyo de los 
vecinos, un servicio de embarcacio-
nes." 
Las noticias que nos llegan—dice 
" E l Comercio", de Cienfuegos—de las 
crecientes que hizo el " D a m u j í " por 
razón del temporal nos mueven á pen-
sar que los perjuicios en aquella zona 
son muy considerables. 
En la Barca, donde los señores Pita, 
Castiñeira y Comp., tiem'i un esta-
blecimiento, el desbordamiento del 
río llegó al piso alto, viéndose las £a-
milias obligadas á salir de las casas 
colindantes en bot-.'s para refugiarse 
en el poblado de Abreus.. 
No hubo desgracias personales, pero 
las pérdidas materiales son de consi-
deración. 
E l gran muelle de carga del Central 
"Constancia", fué arrancado y arro-
jado por las aguas sobre los mangla-
res próximos. La caseta de las bombas 
centrífugas, movidas por la electrici-
dad, que surten de agua los aparatos 
evaporadores del Central, fué arran-
cada de cuajo y las bombas y dina-
mos sacados de su lugar. Los cañave-
rales del demolido inírenio "Laber in-
t o " eran una inmensa sabana de 
agua. 
En el ramal de Yaguaramas—línea 
de Cárdenas y Júca ro—á Antón Re-
cio, la creciente del r ío "Alcalde Ma-
y o r " rompió y ar ras t ró el puente en 
circunstancias singulares. Sobre el 
puente había varias planchas y una 
casilla en la que se albergaron oce 
trabajadores de la reparación en mo-
mentos que llegaba una locomotora 
de auxilio para llevárselos con el ma-
terial á Yaguaramas, pero rota la ca-
dena de unión, la corriente a r ras t ró el 
puente con su carga. 
Por fortuna, los trabajadores ha-
bían tenido la precaución de cerrar la 
casilla, y á eso debieron su salvación, 
porque tuvieron tiempo de romperla 
por el techo y salvarse á nado. 
En Cruces se inundaron parcialmen-
te, como ocurre siempre que hay gran-
des lluvias, las partes Oeste del barrio 
Monte-Cristi y barriada de la Isla de 
Pinos. 
Los pequeños puentes que había 
construido el Ayuntamiento en 1904 
y 1905 sobre los arroyos Malliempo, 
Los Pinos y Caña Brava, sufrieron 
desperfectos. 
Dice " E l F é n i x " de Sancti Spíri-
tus, que el lúnes, como á las once del 
día, ya pasada la inundación del po-
blado de Tunas, en una laguna rpie 
existe detrás de la casa que en el Mé-
dano ocupa la señora Julia Gil, apa-
reció ahogado un hijo de ésta, do trece 
meses de edad, habiendo sido ext ra ído 
por otro niño y llevado á la Cii . 
A medida que va t rarscurr íéñí íó el 
tiempo, van viéndose 'os enormes 
daños que ha causado la inundación 
ocurrida el sábado y domingo últimos 
en Sagua. 
La creciente—dice " E l Correo Es-
p a ñ o l " fué diez pulgadas más baja 
que la del año 1894; pero fue mucho 
más impetuosa qne aqueüa. 
En la casa de Salud de la Colonia 
Española, se refugiaron sobre seis-
cientas personas que fueron solícita-
mente atendidas por el personal de 
aquel establecimiento. Una señor:?, dió 
á luz allí un robusto niño. • 
E l Rector de los PP. Jesuitas se 
apareció á las 10 de la noche del 
bado en una chalana, en la morada 
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del Director de " E l Correo Español , 
en donde acababa de refugiarse el se-
ñor. Alcaude Municipal, á pealrle vl" 
veres para las personas que había en 
la iglesia (80 y tantas mujeres y ni-
ños.) El señor Alfer t dió en el acto un 
vale .para llevarlo al primer estableci-
miento que se encontrase al paso; pe 
10 fué materialmente imposible volver 
á lanzarse á aquel torrente, por lo que 
el F - Rector tuvo que quedarse en 
aquella casa hasta el día siguieu: 
E l miércoles continuaba la estación 
tejégrátfica de Sagua incomunicada 
(jon. las demás dé la República. 
Como en todas partes se atiende á 
la reparación de las líneas es de espe-
ra r que en breve quede restablecido 
el servicio. 
El puente no ha sufrido daño algu-
no en su armazón de acero: pe-
ro ha quedado inútil para el ser-
vicio público por el descarne que 
biza 1? corriente en los aproches: el 
rjur da salida para el barrio del Gta 
noraí Xodarse ha quedado convcitido 
en inmensa furnia. 
de desear que el Departamento 
de Obras Públicas acuda prontamen-
te á renar el daño hecho ])or las aguas. 
Otro cadáver 
A ver fué encontrado en la laguna 
de la finca " L u i s a " , próxima á Ve-
ga§V el cadáver de la menor morena 
Petronila Campos, arrastrada por la 
inundación del día 15. 
Las inundaciones 
E l capitán Amiel destacado en Sa-
gua la Grande, informa que en el cen-
t ra l "Salvador" ha sido encontrado 
el cadáver de un individuo que se su-
pone murió ahogado; que en Sierra 
Moténa y con motivo de haberse des-
bordados lo rios, se han ahogado mu-
chos animales; que el puente que exis-
te eii el ¿oblado de Calabazar se ha 
derrumbado; que en la colonia "Nue-
vo Mundo" ha perecido ahogado un 
menor, y que en las zonas de Quema-
dos* de Güines, Rancho Veloz, Corra-
l i l lo . Encrucijada y Sitio Grande, no 
ha habido novedad. 
Él , capi tán Mayato en telegrama 
desdé Jovellanos, informa: que sigue 
viaje al Roque cuyo poblado ha sido 
abandonado desde el domingo por 
sus moradores; que no hay desgracias 
qué lamentar, pero sí pérdidas de con-
sideración. E l propio oficial dice des-
de Rincho del Medio, que ha llegado 
á dicho lugar después de recorrer La 
pVrmina, Tomegmn y Quintana, va-
liéndose de los botes que al efecto lle-
\6; que no tiene noticias de desgra-
cias personales ¡ que ha. prestado los 
auxilios al vecindario, que en la ac-
tualidad carece áe ropas y alimentos. 
H a b a n a , J i m i o 22 de 1096. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la riepñblica, se nos han facili-
tado los siguientes datos í«obre el e3tado 
del tiempo derante el día de aver: 
Termómetro centígradoJ 30.0 
Tensión del v a p o r d 
agua, m, m 23.7.5 
Humedad relativa, tan-










Viento predóminnnte Is'E. 
Su velocidad media: ra. por se-
gundo 3.1 
Total de kilómetros 25S 
Lltívia m. m Llovizna. 
correprido / 10 a. 1 4 p. 
T E R R E M O T O E N BAYAMO 
(Por t e l é g r a f o ) 
E l señor Calleja, Jefe de Telégrafos 
y Correos, ha tenido la bondad de 
traísmitirnos el siguiente tejegrama, 
redibido esta m a ñ a n a : 
Bayamo 22 Junio, 8, a. m. 
Sr. Jefe Sección y Centro — Habana. 
A la una y veinte minutos del día, 
y á las dos, sintiéronse fuertes temblo-
res de tierra, sin ocurrir novedad. 
Alvarez. 
HUNDIMIENTO DE UNA LOMA 
E l observador voluntario del ser-
vicio Meteorológico en Alacranes ha 
dirigido hoy al Jefe de dicho Servi-
cio el telegrama siguiente: 
"Se ha hundido en una extensión 
"de dos caballerías de terreno una 
"parte de la loma " P a r a í s o " , en el 
"barr io Magdalena, Cabezas. Se ven 
"los árboles á una gran profundi-
dad." 
L a expresada noticia aunque curio-
sa é importante no tiene consecuen-
cia alguna; pues eso nada tiene de 
particular que haya ocurrido en un 
terreno cavernoso como lo es el de 
qué se t ra ta ; en el cual después de 
lafi abundant ís imas lluvias que h#n 
caido en estos días pasados, pueden 
haberse roto algunas estalactitas, ó so-
cahftdo las corrientes subterráneas de 
•agtta los puntos de apoyo de esa pe-
queña, extensión de tierra que se ha 
hundido, sin que el acontecimiento 
aféete en lo más mínimo á la solidez 
del subsuelo de toda la República, ni 
sea aquel consecuencia de movimiento 
seísmico. 
i 
u n i r 
Las familias de Cuba deben preser-
vase de los chorizos "Americanos que 
según investigación del Presidente de 
aquella República, resultan hechos con 
carnes podridas, desinfectadas con 
procedimientos químicos. 
Nada más sano ni más gustoso que 
los chorizos Asturianos de la marca 
"Delicias de Co lón , " de Visitácidn 
Suárez, de Gijón," su agente general 
¡para la Isla de Cuba. O. Fernández, 
Muralla 66 y 68. 
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BUQUE DE GUERRA 
La corbeta de guerra mejicana 
"Zaragoza", que según anunciamos 
en nuestra edición de esta mañana 
entró en puerto ayer á las cuatro de 
la tarde. 
Dicho buque salió de Veracruz el 
día 16 del actual á ias once de la ma-
ñana. 
Es tá destinada ú escuela de aspi-
rantes á la armada. 
Después de haber fondeado • en 
puerto frente á la Machina, pasó á 
su bordo para efectúar la visita sani-
taria el médico del puerto señor M i -
lanés, el que examipó escrupulosa-
mente á tada la tripulación, teniendo 
en cuenta que el buque no es infes-
tante por haber estado fondeado en 
bahía y ser su tr ipulación inmune á 
la fiebre amarill;: y hahci- tlcchirado el 
médico de á bordo Dr. A. Espinosa 
que no existía ningún enfermo conta-
gioso, lo puso Í'I libre pláticn. 
Además del Inspector General del 
Puerto pasó á bordo el Cónsul de su 
nación señor don Antonio Palomino, 
al que ee le hicieron los honores de 
ordenanza. 
A las cinco de la tarde el Coman-
dante del buque señor don Agustín 
Yendresos, acompañado del señor Pa-
lomino, desembarcó, pasando á devol-
ver la visita al señor Yero Miniet, v i -
sitando después al Alcalde Municipal. 
E l "Zaragoza" es un buque de 
1,256 toneladas, al mando del Coman-
dante señor Yendresos, que trae á sus 
órdenes seis oficiales, un ingeniero 
mecánico, 20 aspirantes y 108 tr ipu-
lantes. 
Monta seis cañones sistema Conet, 
dos ametralladoras y dos cañones de 
t iro rápido. 
Permanecerá en este puerto duran-
te tres dias, siguiendo viaje para New 
York. 
El buque de guerra velero "Yuca-
t á n " de la misma nacionalidad, que 
está destinado á escuela de marinos, 
saJió de Veracruz para New Orleans, 
de cuyo puerto se dir i j i rá á este. 
E l cañorero "Progreso", también 
mejicano, escuela de mecánicos na-
vales, salió clfi puerto de su nombre 
para hacer un viaje de práctica, y 
hará escala entre otros puertos en el 
de la Asunción. 
Probablemente no vendrá á este 
puerto. • 
Sr. MÉl Mil 
Señor Director del Diario de la Ma-
rina. . . 
Muy señor m í o : Con sorpresa me 
he enterado de que en el número de 
" E l L ibera l " , correspondiente al día 
de ayer, en un suelto titulado "Ot ro 
chivo", se dice que á la redacción de 
dicho periódico ha llegado el rumor 
de que la Biblioteca de mi difunto pa-
dre el señor Pedro González Lloren-
te ( q. g. h.) es propiedad de un libre-
ro muy conocido en las altas esferas 
gubernamentales''. 
Tal rumor es completamente falso. 
La referida Biblioteca es propiedad 
exclusiva de su viuda é hijos, y ac-
tualmente se halla depositada en esta 
su casa, calle de Cuba número 62, 
donde puedo mostrala á todo el que 
quiera verla; y n i en estos dias ni nun 
ca hemos propuesto ni tratado de la 
venta más que con;los Secretarios de 
Instrucción Pública 3r los señores Eve-
lio Rodríguez Lendián y Ezequiel 
García, comisionados al efecto por el 
Ejecutivo. 
Nosotros los herederos hemos teni-
do siempre el propósito de que esos 
libros, con tanto empeño selecciona-
dos y cuidados por nuestro padre, ya 
que no pueden quedar en nuestro po-
der por razones que no son del caso, 
pasen á ser propiedad del Estado y 
puedan prestar alguna uti l idad á 
nuestro país en los estantes de la B i -
blioteca Nacional. 
Toda censura que sobre este asunto 
se haga al Legislativo ó al Ejecutivo 
será injusta, porque desde hace tiem-
po los herederos nos hallamos en re-
lación directa con miembros de ambos 
poderes para, la realización definiti-
va de la venta. 
Le anticipa las gracias por la publi-
cación de estas líneas y quedo á sus 
órdenes atto. y S.S. 
Miguel González Llórente. 
Junio 22 de 1906. 
En la sección de " L a Prensa," de 
esta mañana , primer suelto, donde 
dice: " l e olía á al colega," debe 
leerse: " l e olía, á rosas al colega." 
Y en el último, donde aparece: 
" . . .preferente de la p rensa . . . " léa-
se: "deber preferente," etc. Ambas 
palabras se fundieron en el linotipo. 
A S ü S W y A M f l r 
E n Palacio 
Para, tratar del alcantarillado, se 
han reunido hoy con el señor Presi-
dente de la República, el Presidente 
de Partido Moderado, señor Méndez 
Capote, los Senadores Dolz, Pá r raga , 
Tamayo. los Representantes señores 
Freyre de Andrade y Bentacourt Man-
duley, y el Director General de Obras 
Públicas, señor Lombillo Clark. 
Felicitación 
El Presidente de la República ha 
dirigido el sigroélite cablegrama: 
Habana, Junio 22 de 1906. 
A Su Majestad el Rey de Noruega. 
Crhist ianía. 
En nombre Gobierno y Pueblo de 
Cuba felicito cordialmente á Vuestra 
Majestad en el día de su coronación 
y hago votos por su ventura personal 
y por la prosperidad de Noruega, 
Entrada Palma. 
E l nombramiento de Rius Rivera 
Habiendo preguntado el Departa-
mento de Estado á los gobiernos de 
Centro y Sur América, si el General 
Rius Rivera sería persona grata como 
Ministro Plenipotenciario, se han re-
cibido las siguientes contestaciones: 
• Lima. 
Muy grato será para mi Gobierno 
recibir la Legación Cubana que Vue-
cencia me anuncia á cargo del General 
Bilis Rivera.—Prado. 
Panamá. 
General Juan Rius Rivera persona 
amy grata Gobierno Panameño.—Se-
cretario Relaciones Exteriores. 
Santiago Chile. 
liste Gobierno tendrá agrado en re-
cibir Mayor General Juan Rius Rive-
ra nombrado Ministro Plenipontecia-
rio Vuecencia en Chile.—Hunecus. 
Entrevista 
La entrevista que nos había anun-
ciadb para ayer tarde con el Presiden-
te de la Repúbliea, el Gobernador 
Provincial de las Villas, se verifica-
rá esta tarde á las tres y media; 
Según anunciamos oportunamente, 
dicha entrevista tendrá por principal 
objeto tratar de las recientes inun-
daciones habidas en la región que él 
gobierna, y en particular de la de Sa-
gua la Grande. 
E l señor Rius Rivera 
El día Io. del mes de Julio, sgldra 
•para Nueva York á bordo del vapor 
americano " M é r i d a " , el Enviado Ex-
traordinario de Cuba, cerca de las 
repúblicas del Centro y Sur América, 
señor don Juan Rius Rivera, actual 
Secretario de Gobernación. 
El señor Rius Rivera, irá á los Es-
tados ruidos, acompañado de su dis-
tinguida esposa, donde pasarán vein-
te días, transcurridos los cuales, y des-
ppéa de haber dejado á su cónyuge, 
en Washington, seguirá viaje á los 
puntos citados, á. fin de cumplir con 
la misión que el Ejecutivo le confirió. 
Don Ramón Membiela 
Este estimado amigo que hasta ha-
ce muy pocos dias fué Administra-
dor considerado y querido por todos, 
de la Quinta de Salud "Covadonga" 
del progresista Centro Asturiano, en 
la imposibilidad de contestar á los 
cientos de cartas que recibe pregun-
tándole el por qué de su salida de la 
Quinta y ofreciéndoles sus servicios, 
nos suplica manifestemos á todos sus 
amigos y socios del Centro, que ha sa-
lido de la Quinta por su voluntad pa-
ra dedicarse al comercio, habiéndose 
establecido en el gran café situado en 
Reina 31. 
Queda, complacido el señor Mem-
biela. al que deseamos mucha prospe-
ridad. 
Auxiliar 
Ha sido nombrado el señor Jesús 
Oohoa Torres, auxiliar del pagador 
del segundo Cuerpo de Ejérci to, 
Renuncias y nombramientos 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por e.l señor Oscar Alfonso de 
su destino de maquinista de la lancha 
de vapor de la Estación de Sanidad 
de Matanzas. 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el señor Ar turo Prior de 
su destino de Inspector de segunda 
clase de los Impuestos del Emprés t i to 
de Santiago de Cuba, y se ha nom-
brado en su lugar al señor Miguel La-
chataiguerais. 
Se ha ,aceptado la renuncia presen-
fca La por el señor Armando André , 
Inspector de primera de los Impues-
tos del Emprés t i to de esta provincia; 
para dicha plaza se asciende al d$ 
segunda señor Alonso del Portillo, y 
para la que deja éste se nombra al se-
ñor Antol ín Méndez. 
Médico de Sanidad 
l ía sido nombrado el doctor Fede-
rico Walter del Río, médico de Sani-
dad del Puerto de Caibarién. 
Empréstito 
El día 17, en el bufete del licen-
ciado don Emilio del Real, en Cien-
fueuos. fueron firmadas las escrituras 
de contratación del empréstito muni-
cipal para la construcción del acue-
ducto del Hanabanilla y de un siste-
ma de cloacas en aquella ciudad. 
Dieron fe los notarios señores F u x á 
y Entenza; asistieron como partes in-
teresadas ios señores Reiiy y Stanton, 
el Alcalde Municipal señor Vieta, el 
Síndico del Ayuntamiento señor Fer-
nández Leiva y otras personas de sig-
nificación. 
Dos carreteras 
l í a n sido aprobados los proyectos 
formulados por la jefatura de Obras 
Públicas de Oriente, para la construc-
ción de 2,600 metros de carretera de 
Man/.anillo á Bayamo y 2,880 de la de 
Manzanillo á Calicito. 
Ambas obras están presupuestadas 
en $ 23,641-03 y $ 24,990-05, respecti-
vamentei 
Notario 
Ha sido nombrado Notario, con re-
sidencia en Matanzas, el señor don 
Antero Rivas Fnxet. 
Nueva Notaría 
Se ha creado una Notar ía en G ü i n 
de Melena. 
Marcas denegadas 
Por la Secretar ía de Agricultura, 
Industria y Comercio se han denegado 
i.i.s inscripciones de las siguientes 
n.Mivas nacionales: 
Detenidos 
En Rancho Veloz han sido deteni-
dos José Cejas, Claudio Cejas y 
Eduardo Pérez, por sostener reyer-
ta. Quedaron á disposición del Juz-
gado correspondiente. 
En Veíras (Güines) fué detenido 
Antonio Hernández, á quien zz le ocu-
pó un toro que no era de su propie-
dad. 
A l Sr. Juan B. Posada, dos dibujos 
industriales para usarlo con su mar-
ca para tabacos titulada " N t m ó n " . 
I d . al Sr. Sar rap iñana la marca " L a 
Estrella", para fideos, pastas y gluten 
de su expendio. s 
I d . á los señores Loríente y Herma-
nos la marca para sidra " E l Gui-
r r i o " . 
I d . al Sr. Enrique Sarrapiñana, la 
marca " Y a l e " , para cerraduras y 
candados. 
I d . á los señores Calixto López y 
Comp., la marea para tabacos deno-
minada "Santiago". 
I d . á los señores Galbán y Comp., 
la marca comercial "Palente Real", 
para distinguir la harina de trigo de 
primera de primera. 
I d . al Sr. Mart ín F. Pella, la marca 
sin t i tulación de comercio, para dis-
tinguir los tejidos en general de su 
expendio. 
I d . á los señores Rodríguez y Her-
mano, el dibujo para usarlo con su 
marca para tabacos titulada " M i r a -
n a r " . 
I d . al Sr. Carlos Berkowitz, la mar-
ca de comercio " E l Agu i l a" , para los 
cuellos y puños que expende. 
Id . á los señores Ramón Martínez y 
Pío Enrique Cambas, una marca para 
distinguir la sidra de su elaboración.* 
I d . al Sr. Enrique Sarrapiñana, la 
marea " Y o s t " para distinguir las 
máquinas de escribir. 
I d . á los señores Fernández López y 
Comp., la marca " M a l l a t " para dis-
tinguir las plumas ó puntos de plu-
mas de su expendio. 
Nuestra felicitación 
Ha terminado brillantemente su 
carrera de profesora de obstetricia 
en la Clínica de Partos del Hospital 
Mercedes, una apreciable amiga nues-
t ra : la señora Isabel García Chicano 
y Calvo. 
El Tribunal premió los excelentes 
trabajos teóricos y prácticos de tan 
aprovechada estudiante, dándole la 
nota de sobresaliente. Los Catedrá-
ticos señores Bustamante y Hernán-
dez demostraron su satisfacción ante 
el triunfo obtenido por su inteligente 
alumna. 
Felicitamos á I9 señora García Chi 
cano por el éxito alcanzado en sus es 
ludios, deseándola toda suerte de 
prosperidades y acierto en el ejercicio 
de su profesión. 
Academia de Cienc^is 
A las ocho de la noche de hoy, vier-
nes, celebrará esta Corporación.. se 
sión ordinaria con arreglo á la siguien 
te orden del día : 
Io.—Informe en causa por homi 
eidio, por el Dr. Guillermo Beusah. 
2o.—Informe acerca Je preparados 
farmacéuticos, por el D. Emilio Par 
difías. 
3o.—Liporaatósis difusa simétrica 
Presentación del enfermo por los doc-
tores Gustavo López y R. García Mon 
Sesión de Gobierno. 
Eleción de Académicos. 
Las sesiones de 'la Academia son 
públicas. 
Licencias expedidas 
Vidal Ducasse, San Cristóbal en-
tre Infanta y Churruca. construir un 
edificio. Director A. de Castro. 
Estación de carruajes 
Para mayor comodidad del público 
se ha dispuesto el establecimiento de 
una estación ó paradero de carruajes 
en la calle de Zulueta, cuadra com-
prendida entre las de Apodaca y 
Gloria. 
De Agricultura, 
En la Subsecretaría de Agricul tu-
ra, Industria y Comercio, se nos ha 
entregado para su publicación lo si-
guiente : 
" E l grave problema del combusti-
ble, se resuelve en Cuba en la manera 
más perjudicial, talando inconsidera-
blemente 'los bosques, preparando un 
porvenir de decadencia y realizando 
un presente de despilfarro. 
Puede y debe ser remediado ese es-
tado de cosas, utilizando el petróleo 
fuel oil, que resul tar ía más económico 
si conforme al espíritu de nuestros 
aranceles, se le considera bajo el mis-
mo concepto que el carbón de piedra, 
y como ta l combustible fuere admiti-
do libre de derechos arancelarios. 
Cuando se formaron los aranceles, 
aún no existía el fuel oil como artícu-
lo bastante abundante para competir 
con la hulla en el concepto de com-
bustible y por eso no se le mencionó 
en los aranceles; posteriormente se 
han descubierto minas inagotables 
de este hidrocarburo y hoy todos los 
ingenios de la Louisiana y de las Islas 
Hawaü lo emplean como combustible ¡ 
Paerto Rico lo ha rá en la próxima za-
fra, y si los ingenios de Cuba no se 
ponen en condiciones de seguir ese 
ejemplo, pronto se encontrarán en un 
caso serio de inferioridad industrial. 
E l fuel oil cuesta mucho menos que 
su peso en leña, desarrolla 25 0¡0 más 
de calor que el carbón de piedra y pue-
de como promedio estimarse que 100 
Ib de fuel oil desarrollan las mismas 
calorías que 400 Ib de leña. E l flete 
de este petróleo es inferior en 50 0|0 al 
de carbón de piedra y también al de 
leña. Su manipulación es más fácil y 
barata. Tal vez la práct ica de su uso 
permita un escedente de bagazo, que 
como pasta para papel ó transforma-
do en molass sweet se vende á buen 
precio. 
También como destructor del ma-
rabú y de la bibijagua tiene muy úti l 
aplicación en Cuba el fuel oil. 
La limitación de 25 grados Bauraé 
garantiza que no sea refinado en la 
r — M i c a . " 
Servicio de la Prensa Asociad»?. 
D E HOY 
AGONIZANDO 
Madrid, Junio 22.—Está agonizan-
do el Duque de Almodóvar del Río. 
PERSONA GRATA 
Washington, Junio 22.—La Secre-
taría de Estado ha informado al Go-
bierno del Uruguay que el señor Luis 
Laflmur, recientemente nombrado Mi-
nistro de aquella república en los Es-
tados Unidos, es persona grata. 
LOS DELEOADOS URUGUAYOS 
E l gobierno uruguayo ha nombrado 
para representarlo en el Congreso 
Pan-Americano de Río Janeiro, ade-
más de su nuevo Ministro en los Es-
tados Unidos, señor Luis Lafimur, á 
los señores Gonzalo Ramírez y Anto-
nio Rodríguez Martín, 
DA CORONACION 
Frondhjem, Noruega, Junio 22,—A 
las doce y cuarto de hoy se llevó á 
efecto, con arreglo al programa ofi-
cial, el acto de la coronación del re3r 
Hakon y se procedió en seguida á la 
de la reina Maud, 
REPARO D E L SULTAN 
Tánger, Junio 22,—Anunciase que 
el 18 del actual ñrmó el Sultán de 
Marruecos el protocolo acordado en la 
Conferencia de Algeciras, fcd que agre-
gó, según se dice, una nota en la cual 
declara que prescindirá de los servi-
cios de la policía internacional tan 
pronto como quede debidamente orga-
nizada la del imperio y esté en apti-
tud de ejercer por sí misma la vigi-
lancia encomendada hoy á la extran-
jera, 
LOS ESFUERZOS D E L GOBIERNO 
San Petersburgo, Jimio 22.—El con-
de Goremykin, jefe del Gabinete, ha 
manifestado á Mr. Meyer, Embajador 
de los Estados Unidos, que el gobier-
no ruso está haciendo los mayores es-
fuerzos para satisfacer el vehemente 
deseo de los campesinos de volverse 
terratenientes. 
EFECTOS D E L ALCOHOL 
L a mayor parte de las noticias re-
cibidas hoy se refieren al descontento 
y la deslealtad que cunden en las filas 
del ejército, y entre los sucesos de ma-
yor gravedad, se menciona el que aca-
ba de desarrollarse en Eramoyarack, 
importante población siberiana, en la 
cual se sublevó la guarnición y mató 
á sus oficiales, con motivo de haber 
un coronel acometido á sablazos á al-
gunos soldados que se mofaban .de él 
porque estaba ébrio, 
ESPECTACION PUBLICA 
Trondhjem, Junio 22,—Una com-
pacta muchedumbre se aglome-'ó des-
de las primeras horas de la mañana, 
para presenciar la llegada á la cate-
dral del clero, los invitados, las fami-
lias reales, los embajadores especiales 
y demás personas notables, fuerzas 
del ejército y la marina; en el trayec-
to que media entre el palacio y la ca-
tedral, el rey Hakon fué frenética-
mente aclamado por el pueblo, al que 
aquel saludaba sonriéndose. 
L A CEREMONIA 
E l obispo de Christianía dirigió una 
alocución al rey que fué ungido por 
el Obispo de Trondhjem quien, en 
unión del primer Ministro M^chelsen, 
colocó la corona en las sienes del rey 
y después de una invocación pidiendo 
al cielo que bendijera el reinado de 
Hakon, se procedió á la coronación de 
la reina con el mismo ceremonial ob-
servado para la del rey, 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Junio 22,—Ayer, jue-
ves, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, l,019-f000 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en loe Estados Unidos, 
oc 
Tabaco. 
E l vapor americano " O l i v ó t e " 
salió el jneves para Cayo H u e ^ v 
Tampa, llevo 11 pacas y 89 t e r c i o ' ; 
tabaco % rama, 6 ae 
Movimiento laarítimo 
E l Martinique 
El vapor americano de este nombr, 
fondeo en la mañana de hoy en ^ 
to procedente de Mianñ y Cayo H 
so con carga general y cuatro r * * 
jeros, i ^ a ' 
E l Titlis 
Para Galveston salió aver P! 
noruego " T i t l i s " , con ckrea P 
E l Martin Saenz 0 ' 
E l vapor español " M a r t i n Saen/' 
saho ayer para Cienfuogos. 
Mercado monetario 
C A S A S C A M B I O 
Habana. Junio 22 de l9nR 
fila8lldelaina5aua.' Plataespafloia.... do 97 . 9-1/tj. 
Calderilla 100 & 102 en om 
Billetes B. JSspa- Oro-
nao1 : de 3% ft i X v> 
Oro amencaao) . ,nnK 1 
contra espaüoU J d<i 1 0 9 ' ' 8 4 109% p. 
Oro amer. contra ) , . 0 
plata eapafiola. / a 1" P' 
Centenes ¿ ó. U piala. 
E n cantidadee,. á 5.42 plata 
Luises „ á 4.31 plata! 
En cantidades., á 4,32 plata. 
£1 peso america-) 
no en plata es- l íl 1.12 V. 
pafioia I 
Lonja de Víveres 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY Almaceanx 
75 si café toetaáo Ext™ 1? De'aliados M 
sos 25.50 qt. 1 pe' 
•^3 jamones Forris, t21 qt. 
I R W o vino Navarro V«Ka de H¿rü} .f65 Itf 
2 » ci leche La Lechera, #4.40 c, 1 
20 of agua White Kook. |12.50 c. 
43 pipas uino tinto Torregrose, $61 n £g „ l „ „ $62 las 2,2." 
20 beas vmo Rioja Mdrcufs Teran, $11 una. 
50 Lt chocolate M. Lapez A, $30 qt. 
jj? O ' " , II » f65 qt. 
21 c[ vino Adroi Imbert, f\0.60 o. 
45 c\ „ Marqués de Haro, $4,75 o, 
28 oj „ Vinícola Francesa. $6.58 c. 
30 C[ ., axnontiHado Roy, >'.0.80c 
23 c{ cognac Los Reyes, $7.50 c 
11 c[ vino Jaree Los Reyes. i5.50 c. 
21 ci „ ,, Postal dV Qío. Id c, 
125 ci „ Rioja El Gallo, $4.50 c. 
Vapores de travesía 
SE ESPERA.N. 
Junio 25—Mérida, Is'ewYork, 
25— -Vigilancia, Veracruz y escalas. 
26— Clinton, Tampa y Cayo Hueso. 
M 27—Morro Caatle, New York. 
29—Montevideo. Veracraz. 
i. SO—Juan Porgas, Barcelona y escalas 
Julio 1—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
n 1—Juan Porgas, Barcelona y escelas. 
n 2—Esperanza, New York. 
„ 2—Monteroy, Veracruz y Progreso. 
„ 3—La Navarro, St, Nazaire, 
„ 3—Miguel Gallart, New Orleans, 
i , 4—México, New York. 
4—Madrileño, Liverpool y escalas. 
n 8—Saturnina, Liverpool. 
,, 8—Cayo Domingo, Amberes. 
„ 8—Heidelberg, Bremen y escalas. 
„ 11—Martin Saenz, New Orleans. 
n 12—Fio IX, Barcelona y escalas. 
„ 13—Coronda. Buenos Aires, &c. 
SALDRA.N 
Junio 24—México, New York. 
,, 25—Merida, Progreso y Veracruz. 
„ 26—Vigilancia, New York. 
„ 27—Clinton, Cavo Hueso y Tampa. 
„ 30—Montevideo, New York, &c. 
Juiio 1—Morro Caatle, New York. 
., 2—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 3—Monterey, New York. 
4—La Navarre, Veracruz, 
„ 12—Martin Saenz, Canarias y escls. jj 
„ 15—Coronda, Buenos Aires v eses. 
„ 15—La Navarre, St, Nazaire, 
Producción azucarera 
en Gibara 
E N G I B A R A 
La exportación por el puerto de Gi-
bara y las existencias de azúcares en 
el mismo, el día 31 de Mayo de 1906, 
comparadas con igual fecha de 1905: 
E x p o r t a c i ó n ; 
1905 1906 
Sacón Saooa 
Gibara y Pto, Padre, 316,826 289,137 
Existencias: 
Gibara y Pto. Padre. 23,945 940 
Suma. 




Por el vapor noruego ' ' T i l l i s " , que 
salió el jueves para Galveston, se ex-
portaron 5,000 sacos de azúcar. 
Pinas 
Para Galveston se exportaron, por 
131 barriles y 19,143 huacales idera. 
cales de pinas, y para Nueva York, 
por el vapor americano "Matanzas , 
131 barriles v 19,143 huacales iden. 
Era kim Cisráí 
de Idiomas, Taquigrafía v Mecaiiojrrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 4 9 . 
En solo cuatro meses se pueden adquirir ea esoa Academia, los conocimientos de la 
Aritmética Mercanul y Teneduría de Libroa, 
íi^taúe 8 de la mañana á 9^ do la noolie. —3e admiten internos, mediointernos, ter-
cio mti':£>8 y externos. 6321 ali 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 21 
De Veracruz, en 4 dias, vapor de guerra meji-
cano Zaragoza, capitán Zendran, tonela-
das 1270, al Cónsul. 
Dia 22 
De Miami y Cavo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Martinique, nap. Dlllón, toiLWg 




Galvestou. vp, ngo. Titlis, 
Cienfuegos, vp, esp, Ma""̂ 11 Saenz. 
Apalachícola, gol. ing. Annie in Parfeer, 
Dia 22 
Miami y Cayo Hueso, vp. ara, Martiaique, 
Movimiento de pasajeros. 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo HUCBO en el vapor amr. 
Martinique. ri«.««—lt £• 
Sres. Manuel Rivas- Cecilia Comas «• 
Magill—Elvira C. Sale». 
Aberturas de registro 
Vigo, Coruña y Cádiz vap, esp. Conde Wi r«-
do, por Marcos Hno. y Cp. raido f 
Nueva tork, vp. am. Vigilancia, por Zalaoy 
New Odeans vap. am, Excelsior, por 
Buenos Aires, vl» Nueva York, rp, in0. ^ ^ 
por Zaldo y Cp. .^APT vap- ^ 
Hamburgp y escalRS. vía Sarl^n°"'SeÜbut J man Kronprlnzeasm Cecüe, por o» 
Rascb. "Toldo V Cp-
Nueva York, vp, am. México, P01! ^ piacé^ 
Mobila, vp. oub. Mobila. por Luis • 
Buques"leipacliados 
Apalachícola. gol. ing. Ldna \ . ^ j 
Salvador Prats.—Eulastre Comerci»V 
ügo. Titles, por û Qalvsston, 
Union N. 
50C huacales pinas, 
5000 sacos azúcar. 
Nueva York, vp. am, 
Comp, 
131 barriles y 
19,143 buacales piñas, 
4 idem mangos. 
1 caja tabaretes. e] caPltilD' 
Mobila gol. am. M, A. Achorn, por * 
En lastre. m „ „a_.er por Alegr" Savannah gol. ing. W. H. Baxter, v 
P, y Cp. En lastre. 
Cayo Hueso y Tampa vap 
G, Lawton y Cp. 
11 pacas tabico. 
89 tercios id, 
1 c. dulces. 





S B C R E T A I U A 
De orden del seflor J ^ ' f £,nta ^ 
ca & los señores a e o f m c y ^ ^ , . ^ en ' 
Extraordinaria, que se ^ -• 
Iones de este Centro t i . ^ 
sifeulentes, á. los ô 1'?- tje n 
discusión del Pr0J . la S 
KeKlamento General " c(jari 
En esta S e c r e t a r - 1 «̂ -¡̂ '¡¿n dicho proyecto & dl,*%, mínarl socios que deseenexii 
Habana. Jun10E19Sedceretario 
C 1316 
de ios » 
v. 
é 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edícíóa ñe la tarde—Junio 22 de 19ftá. 
IPEESIOIES BE f l U E 
parís, 7 de Junio de 1906. 
Señor don Nicolás Rivero. 
•tfi estimado amigo: retiéneme en 
í J ciudad algún asunto de mediano 
•tprés Para nlí exclllsivaTnente, y 
cuvo relato no necesito, por lo tan-
entrar- . 
ronfi650 flue a tenKl0 Para esta 
prevista solución, una gran parte 
f responsabilidad, el frío, que no 
iere abandonar a-ún á la ciudad 
f parís, y mucho menos á los de-
rtamentos alejados de esta capital 
^¿e conformación montañosa, como 
I los Vosgos, en el cual se encuen-
dan situadas las aguas de Wittel, 
cuya beneficiosa influencia vengo bus-
^Con toda probabilidad, á mediados 
, la inmediata semana partiremos 
ara dicho punto, donde, si nada á 
P.j. se opone, permaneceremos próxi-
mamente un mes, que es el tiempo 
en que Ia costumbre y la -fX'escripción 
facultativa fijan la época de perma-
pencia allí. 
Después de esa época, empezara 
verdaderamente lo que pretenciosa-
mente voy á llamar mi "tournée" 
científica por Alemania, Bélgica y 
Suiza. 
y llamo pretenciosa la frase de 
"tournée científica'' á ese paseo que 
con el objeto de estudiar en aquellas 
progresivas naciones, algo para mí 
muy interesante, dado el escaso tiem-
po que para ese estudio puedo de-
dicar. 
Usted sabe de antemano que mi 
nrincipai objeto al viajar por'esas na-
ciones es estudiar los Hospitales más 
notables, principalmente los particu-
lares, establecidos por empresas co-
merciales que los explotan, porque 
tengo entendido y así la lógica parece 
enseñarlo, que la escrupulosidad en 
detalles interiores y el refinamiento en 
el servicio prestado á los enfermos, 
ha de ser mucho más exquisito y cui-
dadoso. Veremos lo que yo puedo 
aprender en ese sentido y le he pro-
metido tenerlo al tanto de mis ad-
quisiciones. 
Por ahora conténtese usted con lo 
poco que puedo darle. 
Volvamos á un punto muy intere-
sante en que terminé mi anterior y 
en la que le prometía trasmitir á us-
ted la agradabilísima impresión que 
la parte de territorio fracés, compren-
dido entre Saint Nazaire y París me 
produjo. 
Es la primera vez que yo visito es-
ta parte de la Francia aunque sea á 
vista de pájaro, mejor dicho, de fe-
rrocarril, y de un ferrocarril que no 
hace en 500 kilómetros más que cua-
tro paradas, y que recorre como dije 
é usted en mi anterior, esa inmensa 
distancia, en poco más de siete ho-
ras. 
Figúrese usted que con esta velo-
cidad no es no-sihle apreciar los deta-
lles con bast-'j nv.'í exactitud para po-
der formar juicio de ellos; pero es 
tal y tan grandioso el espectáculo que 
4 los maravillados ojos se presenta 
Que no puede uno olvidar el hermoso 
panorama que ante nuestra vista se 
va desenvolviendo y en el cual se 
ven con claridad: primero una natu-
raleza bellísima, que no tiene la mono-
tonía de las tierras llanas ni el as-
pecto severo del país montañoso; sua-
ves colinas, en lejano horizonte ma-
yores desigualdades y prominencias 
del terreno. 
E l Loire, navegable en mucha esten-
sión para grandes bajeles, con man-
sa y tranquila corriente bañando fe-
racísimas comarcas, sembradas aquí 
y allá de próximas aldeas, de popu-
losas poblaciones, y en unas y ot|fas 
el alto campanario, testigo, no del 
todo mudo, de las faenas de un pue-
blo laborioso. 
Por donde quiera que la vista se 
extiende, contempla asombrada, ade-
más de la obra bella de la naturale-
za, el exquisito y cuidadoso cultivo de 
los campos; las limpias y blancas ca-
rreteras, ofreciendo al cultivador fá-
cil salida á sus frutos, á la mujer ayu-
dando en las fé/ciies tareas al hombre 
que se ocupa en las más rudas; los 
animales á la agricultura dedicados, 
limpios, gordos y bieai atendidos, y 
Naturaleza y Trabajo elevando al uní-
sono al Dios de las Alturas el him-
no majestuoso del trabajo y la eco-
nomía. 
Al ver estos campos donde la mies 
y la viña ailternan y se disputan el 
premio de la belleza, llega uno á creer 
que el hambre es capaz de todas las 
bondades, y que si es verdad que lo 
es también de rea'lizar los grandes 
crímenes, estas notas discordantes que 
de vez en cua/ndo alternan con el him-
no de amor á que me he referido, 
renace la esperanza de que esos es-
tridentes gritos de la bestia humana 
han de cesar en no lejano porvenir. 
¿Cómo creer que han de poder más 
los pocos que los más numerosos; los 
malos más que los buenos; los que vi-
ven renegando de este orden de cosas, 
que si tiene grandes def</itos tiene 
magníficas virtudes? 
Me figuro que si no se hubiera ol-
vidado tanto el campanario de la al-
dea, el ejemplo vivo de los amados 
padres y las costumbres honestas de 
antaño, no habríamos de presenciar 
con tanta frecuencia el estridente gri-
to de los crímenes sociales. 
¡Cuánto me acordaba durante mi 
viaje por tierra francesa, de mi que-
rida Patria, de esa Cuba tan falta 
de hombres para el trabajo de los 
campos; tan fértil y tan abandonada I 
Allí se mira con relativo desprecio 
Sa honrada labor del campo, tan inte-
resante; tan honrada y tan produc-
tiva. 
A no ser por los grandes predios 
dedicados al cultivo de la caña y de 
la aromática hoja del tabaco, todos 
los demás cultivos, se miran con. in-
diferencia. 
Desde la revolución redentora acá, 
hombres que no hicieron otra cosa en 
su vida que labrar el campo, y que 
apenas sirven para na$á más, por sus 
hábitos, sus costumbres y su educa-
ción, se alejan de sus fértiles campi-
ñas donde la abundancia y la alegría 
fueron sus habituales 'compañera-s, pa-
ra lanzarse á las ciudades populosas, 
en busca de miserables destinos, con 
cuyo corto sueldo apenas pueden sub-
venir á sus más indispensables nece-
sidades. 
Delirio insano que los lleva á tro-
car la hermosa libertad de los cam-
pos, la dulce y siempre agradable la-
bor de la tierra por los mezquinos 
beneficios de un desagradable traba-
jo en la ciudad, con frecuencia hu-
millados por jefes poco inteligentes 
y ásperos en su trato, que amargan el 
escaso pan que les proporciona el hu-
milde destino que aceptaron. 
L a prosperidad, la grandeza y el 
adelanto de los pueblos no ha parti-
do jamás de la ciudad á los cam-
pos sino del campo á las ciudades. 
E l cultivo de los grandes caracte-
res, que solo la naturaleza en su es-
plendor puede engendrar, no hay que 
buscarlo por cierto en medio del bu-
llicio de las populosas ciudades. E l 
que se considera bastante fuerte de 
alma y de cuerpo acude á las ciuda-
des en donde en abierta lucha por la 
existencia, disputa el triunfo á los dé-
biles y entecos que se los pudieran 
disputar. 
Xo debo extenderme en más con-
sideraciones de este género. Baste lo 
dicho para hacer comprender á usted 
el género de las que me ha dictado la 
contemplación de este campo de Fran-
cia, tan cariñosamente cultivado por 
un pueblo tan lleno de virtudes y de 
amor patrio. 
Seguir más sería invadir el imperio 
de la ''lata", cuyos linderos figuróme 
más de una vez haber atravesado. 
Sin otro particular, quedo de usted 
afectísimo amigo, 
Manuel Bango y Lsón. 
(De Lessing). 
—¡Cierto! ¡si! ¡ya se sabe! 
Eres mayor que yo, pero me cabe 
tener ¡ay! el consuelo 
de que aunque tú mayor, yo soy más avo, 
poique aunque vuelo poco ¡mira! ¡vuelo!— 
Asi un gorrión decía 
—según cierto testigo me asegura— 
á un misero avestruz que presumía 
de ser un animal... en estatura. 
Que el autor de un romance bien escrito 
merece mfl* apIauRen y nifi.s gloria 
y en mucho rnfli» poeta 
que el que escribe en cien folión uno historia 
de romancea estApidos repleta. 
EXEAS. 
H A R R Y N E L S O N P I L L S B U R Y 
Acaba de fallecer en Filadelfia el 
ajedrecista maravilloso que nos visitó 
hace seis años, conquistando la admi-
ración de nuestros "amateurs" por lo 
atractivo de su trato, lo artístico de 
su talento y lo prodigioso de su me-
moria. 
Harry Xelson Pillsbury ha sido uno 
de los más simpáticos jugadores de 
ajedrez, huéspedes de la Habana, por 
donde han desfilado los Mackenzie, los 
Tchigorin y los Blackburne, y la no-
ticia de su muerte repercutirá con do-
loroso eco entre nosotros. 
Ha muerto á los treinta y tres años 
de edad, víctima de un ataque de apo-
plegía, que, al cabo de larga lucha, 
dominó su nerviosa naturaleza, traba-
jada por el ímprobo ejercicio á que 
sometía su privilegiado cerebro jugan-
do veinte y aún veintidós partidas 
simultáneas sin ver los tableros. Sien-
do uno de los más fuertes maestros, 
quiso ser el primero en el juego á la 
ciega y lo consiguió;. pero resintién-
dose por tales y. tan continuados es-
¿ E N Q U E C O N O C E Ü S T E D S I U N 
E S L E G I T I M O ? 
I S S i l O M S l l n í S I l i i i p i í C S : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
K Í C O S tmrORT AnOUKB 
K&ta cma- otrerje a) púbüeo «a geattvoi on gro* 
•artftto «fie brUiAatMü etnMtos tí.© »od«o toraaftos, caca.. 
daátTñ ¡CTiltaviSes solitaria, para softor» desde 
1 a 13 kilatei . el par, eoiitorio* par» eabaltare, 
destíe Ifó Á& ̂ íiatmi. oort^as, brillantes «&e faaSo>« 
sia para seftera. oopectaiMenee ferina marquesa, de 
brillaRteA soios ó ce» preciesas perla» a¡ ccatr», 
rabies orientales, esmeraldas, kafires 4 turquosna » 
cuanto es jojerta de brillantes se puedo desear. 
10 l i IE2.~i y 
fuerzos, primero su habilidad profe-
sional y por último su naturaleza fí-
sica. 
Para los que lo consideraban uno 
de los rivales más temibles del Cam-
peón del mundo, fué una dolorosa sor-
presa verlo decadente á los treinta 
años de edad, cuando se jugó el torneo 
de Cambridge Springs el año 1903. 
Entonces se dijo que Pillsbury 
había decaído, porque para ganarse el 
sustento, tenía que jugar á diario en 
un cafetín de Brooldyn iniinidad de 
partidas á las damss, juego rp.rp tam-
bién dom inaba por completo; pero otros 
opinan, y yo con ellos, que el origen 
del rápido decenso de sus facultades 
fué el ajedrez de memoria practicado 
sin medida. 
E n Filadelfia y otros puntos había 
jugado veinte partidas simultáneas á 
la ciega, que ya es una enormidad; 
pero fué en Moscow el 14 de Diciem-
bre de 1903 cuando realizó su gran 
"tour de forcé" dirigiendo de memo-
ria veintidós tableros con el resultado 
prodigioso de 17 juegos ganados, 4 
tablas y 1 solo perdido. 
Esa famosa sesión duró 10 horas, de 
las 2 y 10 de la tarde á la 1 y 40 de la 
madrugada, cor un intervalo de hora y 
media para comer. ¡Ed 600 minutos 
había hecho el campeón americano 
675 jugadas! 
L a razón se abisma ante el prodigio 
de abstracción y de retentiva que ta-
maño esfuerzo mental representa. 
Sin embargo, dos años más tarde 
fué superado en el propio Moscow 
por el " a m a t e u r r u s o Ostrogsky, 
quien jugó 23 partidas á la vez, sin 
ver las piezas; aunque con resultado 
menos brillante, pues solo ganó 8, per-
dió 5, 7 fueron tablas y 3 quedaron sin 
concluir. 
A mi juicio, tales excesos á nada 
conducen, pues la belleza de ajedrez 
no depende de dificulta Jes capricho-
sas, por no llamarlas temerarias y ab-
surdas; sino de las que se presentan 
naturalmente en el tablero. 
Alguien publipó que Pillsbury ha-
bía sido recluido en un manicomio, 
pero en el número de Mayo de ' ' L a 
Strategie'' se desmiente tA especie, 
fundándose en afirmaciones hechas 
por el Broklyn Eagle, periódico que, 
por cierto, daba cuenta de estar muy 
mejorado Mr. Pillsbury, haciendo con-
cebir esperanzas sobre su curación 
que han venido á tierra definitiva-
mente. 
Los principales triunfos del notable 
maestro fueron obtenidos en torneos: 
Hastings, 1905: Primer premio so-
bre Tchigorin, Lasker, Tarrasch y 
Steinitz. 
Nuremberg, Budapesth y San Pe-
tersburgo: Tercer premio en estos tres 
torneos celebrados durante el año 1896 
Viena, 1809. Ocupó el primer puesto 
con Tarrach, perdiendo luego por una 
partida el "match" suplementario 
que decidió su posición respectiva. 
Londres 1899: Segundo premio en 
unión de Janowsky y Maroczy. E l pri-
mero lo ganó Lasker. 
París 1900: Segundo premio, des-
pués de Lasker. 
Munich 1900: Primer premio exequo 
con Schlechter. 
Monte Cario 1902: Segundo premio, 
después de Maroczy. 
Hanover 1902: Segundo premio. 
Monte Cario 1903: Tereer premio, 
después de Tarrasch y Maroczy. 
Viena 1903: Torneo del gambito del 
Rev, cuarto premio. 
Como jugador de "matches" venció 
á Walbrodt antes de revelarse como 
estrella de primera magnitud en Has-
tings y después, en dos ocasiones, á 
Showalter que trataba de disputarle 
el campeonato de los Estados Unidos. 
Lloremos al malogrado ajedrecista 
y ojalá los Mecenas del tablero sepan 
"desempeñar su papel con más largueza 
que hasta aquí, impidiendo que sucum-
ban rodeados de miseria los jugadores 
eminentes que proporcionan goces 
inefables á los "amateurs" del mundo 
entero al aplicar las luces de su inge-
nio al más bello y más difícil de los 
pasatiempos humanos. 
Juan Corzo. 
D E S A N I D A D " 
SANEAMIENTO DE LA R E P U B L I C A 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
E n la ciudad de Cárdenas 
Durante la semana del día 11 al 16, 
se ha verificado el saneamiento en las 
siguientes casas: 
E n la calle Ruiz, 10 casas y un solar 
yermo. 
E n la calle de Aranguren, 9 casas 
y un solar yermo. 
E n la calle de Ayllón, 9 casas. 
E n la calle Real, 31 casas y un solar 
yermo. 
E n la calle de Princesa, 17 casas y 
4 solares yermos. 
E n la calle de Laborde, una casa. 
Se han extraído de todas ellas 80 
carros de basuras. 
Se han propuesto la demolición de 
un cuarto, una barbacoa y un techo. 
Se extrajo el agua estancada en 
varios patios, á causa del temporal 
Se advirtió en -un solar yermo la 
infracción del artículo 575 y se hicie-
ron varios requerimientos para pin-
turas y blanqueo. 
Desinfecciones 
E n el día de- ayer se practicaron 
por la brigada del señor Laza, las 
siguientes desinfeciones por enferme-
dades : 
Por Tuberculosis 4 
Por Varicelas 1 
Por Difteria 1 
Por Enteritis 1 
Por Grippe 1 
Por Sarampión 1 
Se. remitieron al Vertedero de la 
ciudad 4 piezas de ropa, para su cre-
mación. 
A la estufa se remitieron 9 piezas 
para desinfectarlas. 
Petrolización y zanjeo 
Durante el día de ayer se petroli-
zaron los' servicios de 1,876 casas co-
rrespondientes á las calles que com-
prenden los barrios de Príncipe y 
Vedado. 
Por la brigada especial y á petición 
de vecinos sé petrolizaron los servi-
cios, canales y tubos de desagüe del 
Mercado de Tacón. 
L a segunda sección de Canaliza-
ción y zanjeo • sigue prestando servi-
cios de saneamiento y chapeo en el 
Pescante del Morro. 
También' construyó 160 metros li-
neales de zanja en el "Parque de Pa-
latino". 
Licencias 
Ayer han sido despachadas para su 
remisión al Ayuntamiento por la Jun-
ta de Sanidad los siguientes expedu-n. 
tes de "Licencia". ~ -
Para fabricar.—Cienfuegos 34.— 
E n la calle B. entre 15 y 17 (Vedado). 
— E n Santa Emilia 18 (Jesús del 
Monte).—En Jesús del Monte 257.— 
E n Jesús del Monté 407.—En Bella 
Vista entre Esperanza y Armonía, 
Manzana 40, Reparto de Chaple.— 
E n Manrique 197.—En el Solar 3, Mal . 
zana 4, Reparto de Cañas (Cerro).— 
E n 17 esquina á K (Vedado) con cer-
tificación de habitabilidad.—En la 
Manzana 9, Línea de Marianao entre 
San Pedro y Piñera.—En Castillo 60; ' 
con certificación de habitabilidad.— 
E n Vives 115, con certificación de há̂  
bitabilidad.—En Xeptuno 210, con 
certificación de habitabilidad.—En 
Príncipe de Asturias, Solar 3, Manza-
na 8, Reparto de Santa Catalina de la 
Cruz, con certificación de habitabili-
dad.—En Vives 163, con certificación 
de habitabilidad. 
Para obras.—En Xeptuno 231.—En . 
Aguila 288.—En O'Réilly 52.—En 
Corrales 189.—En San Joaquín 91.— 
Destino sin número (Casa Blanca). 
— E n Amistad 68.—En Obrapía 51.— 
E n Príncipe Alfonso 141.—En el Club 
AlmendaiTs", casilla del Scóre.— 
E n Perseverancia 38—En Rodrigue? 
16 (Jesús del Monte).—En Acosta 82. 
— E n Pamplona 11.—En Concordia 
169.—En San Xicolás 65 con certifica-
ción de habitabilidad.—En Consulado 
123. con certificación de habitabilidad. 
Para ampliación de obras.—En Ma-
loja 115.—En Zequeira 94. 
Para Escritorio funerario en Rea) . 
número 40A (Arroyo Xaranjo). 
Para cercar al fondo por Ma.Iecón, ' 
las casas Ancha del Norte 318, 320, 
322 y 322A. 
E n terrenos de las calles de Justi- j 
cia, Portas y Fábrica.—En las de Lu-
co, Concha y Velazquez.—En las dr 
Manuel Pruma enljre Luyanó y P. 
Pernas, Solar 10, Manzana 13, Repa*. 
to de San Francisco. 
" Sección de inspectores médicos 
Por este X'egociado se han realiza-
do el día 20 de Junio 62 trabajos dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . . . 1 
Escuelas visitadas con 22 niños 
inspeccionados 1 
Comunicaciones bajas á escuelas 9 
Idem altas á escuelas 10 
Idem bajas á padres 8 . 
Idem altas á padres 10 
Inspección de establos de vacas 8 
Inscripción de lecheros 5 
Informe de temperaturas de 10 
no inmunes 2 
Inspección de exhumación de 
cadáveres 3 
Total. 62 
G A L I C I A M O D E R N A 
de Jac into R o d r í g u e z 
Especialidad cu vinos puros 
y ricos productos Gallegof 
O B R A P I A 26 
t26-14 Jn 
$50.000 D E P R E S U P Ü E S T O PAÍÍA P R E M I O S E X T P i A O R D l N A P J O S 
QUE SE E N C O N T R A R A N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S 
5 ^ 0 5 (oiéarros de '¡Srea de esta marca á juzgar po? el 
consumo que de Jos mismos hace el público intelióente.jpn ¡os 
iriejores que se conocen. 
Seguimos poniendo los acostumbrados cupones 
en las cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
que constituuen nuestros reóalos. 
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, i NOTELA ESCRITA EN FRANCES 
J O R C E O H N E T 
î 8̂ae o0̂ .13- Publicada por la casa de la ^ "La v?" i,0uret- París, se halla do venta moderna Poesía." Obispo 1S5). 
Pasâ \ ^u.rbado y no queriendo dejar 
»eis m j1 i 1 / ^ sin jugar, Andrés echó 
IHe J-rai)cos al azar en la mesa, lo 
^Uel (]- kía hecho ni una sola vez 
H\0 y "̂ s perdió. Hubo un mur-
^ie int flsombro y el vizconde vió su 
SioK rr,1impida por a(luella falsa 
• iir'íiaa tó ^ reponerse, de re-
¡Ses r ^ de hacer nuevas combina-
a enfrP£ro 'la cara amarillenta esta-
^nci0^nte de él y se reía con boca 
^le I-, V amarRa, 'como para anun-
J V ' ^ o t a . Con ol corazón opri-
Ñii- a 1)oca crispada y furioso al 
la<iommUeHa iníluencia, Andrés qui-
^ ^jo • s e y se puso resueltamente 
i^jjj'^oando la serie en vez de la 
*habia^1'"1 que tan blien multado 
a üado aquel día. E n seis tira-
das perdió treinta y seis mil francos. 
Exasperado, jugó al negro, lo que fué 
la peor de las faltas, y en aquel mo-
mento erap-ezó á salir el rojo é hizo 
ganar cinco veces al banquero. Fre-
nético y con los dedos temblorosos, 
el vizconde puso sobre la mesa los 
quince mil francos ganados indelica-
damente iá la ruleta y volvió á jugar 
con método, lo que le valió una ga-
nancia -de veinte mil francos. Pero 
entonces vió -este espectáculo extraor-
dinario: Linguet sacó lentamente un 
viejo portamonedas negro y puso 
veinte francos contra su enemigo. Pa-
reció que aquella moneda de oro había 
roto definitivamente para Andrés el 
equilibrio de la suerte vacilante. Ca-
da vez que puso su dinero á un lado, 
Linguet lo puso al otro y el luis pudo 
más que los billetes de Banco. E n la 
última tirada, y al mismo tiempo que 
•la raqueta se llevaba los billetes azu-
les, Linguet recogió sus cuarenta 
francos, los metió en el portamonedas 
y se édhó á reir con un ruido ahogado 
y siniestro. E l vizconde le miró invo-
luntariamente y él viejo se inclinó con 
ironía como para insultar su derrota. 
E l hermoso de Preigne se levantó, y 
al encaminarse á la puerta se encon-
tró con el hombrecillo que le estaba 
acechando. Trató de echarle una mi-
rada a-ltanera, pero su insolencia cho-
có con la iVía y amenaza-dora tranqui-
lidad del padre de su víctima. Andrés 
sintió deseos de pisotear á aquel mez-
quino y débil enemigo; pero el viejo 
estaba tan tranquilo y tan resuelto, 
que el joven espadachín retrocedió y 
salió del Casino perseguido por las 
burlas de Linguet. Por la noche, y sin 
que A'nita estuviese preparada á aquel 
repentino capricho, Andrés le propu-
so dejar la Condamina. 
— L a vecindad de Monte Cario es 
decididamente funesta para raí. Me 
propongo no jugar y á pesar mío vuel-
vo al Casino, porque ¿qué se hace uno 
en esté país si no juega, á menos de 
estar enfermo, lo que no me sucede á 
mí? E l tiro de pichón ó el juego, es-
tos son los únicos recursos del lugar. 
Es realmente un poco limitado. Va-
monos ó, Niza. Allí podremos emplear 
mejor el tiempo, y además nos aproxi-
maremos á París... 
—•¿Tienes el propósito de volver 
allí? 
—¿No estaremos en nuestro dere-
cho? 
—Sí, pero lo importante es saber si 
nos conviene. Vamos, sin embargo, á 
Niza, puesto que lo deseas. Allí encon-
traremos un cierto sabor de París y 
veremos si nos será posible vivir en él 
sin dificultad. ¡Conocemos los dos tan-
ta gente!... 
—No se ve nunca á los que no se 
quiere ver. 
—No, pero se los encuentra... En 
fin, pues lo quieres, vámonos. Mañana 
haré mis baúles mientras tú vas á Ni-
za á buscar un hotel... 
—Eres deliciosa, como siempre, dijo 
Andrés, besándole las manos. 
Y reanimado por la idea de quitar 
la población del juego, en la que había 
sido tan desgraciado, y riéndose del 
chasco de Linguet cuando no lo en-
contrase el día siguiente en el Casino, 
pasó la velada con Anita, alegre y 
tiernamente, como en los primeros 
tiempos de su amor. 
V I I 
E l hotel que alquiló Andrés estaba 
situado en el camino de Villefrande, 
á mitad de la altura de Mont-Boron 
y no lejos de las arcadas babilónicas 
que un ilustre autor dramático ha he-
cho erigir para que sirvan de cimien-
to á su palacio. Por encima del edi-
ficio pintado de rosa que se conoce 
con el nombre de casa del inglés, la 
vista se extendía por el golfo. Anita 
permanecía en contemplación durante 
largas horas ante aquel espectáculo 
encantador, se dejaba mecer por el 
viento y acariciar por el sol y vivía 
deliciosamente. Cuando soplaba la tra-
montana, se subía al bosque de pinos 
de la carretera y, sentada en la hierba, 
entre él rumor de las ramas que can-
taban como las cuerdas de un arpa 
cólica, gozaba de la profunda calma 
de aquel sitio solitario. De voz en 
cuando pasaba un coche, cuyas ruedas 
producían apenas un libero ruido en 
la arena írredosa del bosque y que 
conducía forasteros, los cuales echa-
ban uan mirada de interés á aquella 
joven sentada en sitio apartado, en el 
obscuro verdor de los pinos y cuya 
mano distraída sostenía un libro en-
trabierto y jamás leído. E l tiempo pa-
saba así con una rapidez que asombra-
ba á Anita. E l mes de Abril había ya 
empezado y el mediodía se había ves-
tido con todos sus adornos de colores 
y de perfumes. Por todas partes se 
veían guirnaldas de rosas y naranjos 
en flor. Los jardines repartían sus fra-
gancias á la caída de la tarde, como 
espléndidos ramos, y la naturaleza 
¿iparecía henchida de savia y radiante 
üe fecundidad. 
Andrés encontró en Niza unos ami-
gos que le llevaron al círculo de la 
Riviera; y aillí pasaba unas cuantas 
horas al día, jugando al bridge, según 
decía, como un hombre formal. 
—Allí, al menos, no está uno obli-
Él 
gado á los juegos de azar ni á elegir 
entre la ruleta y el treinta y cuarenta 
tan asquerosamente tramposos el uno 
como el otro, y puede uno entregarse 
á una partida honrada en la que cada 
cual defiende su dinero. Y despuév-
siempre es un placer el encontrar á loi 
amigos. E l trato de aquellos exóticog 
tntre los cuales vivíamos hacía un año 
empezaba á párecerme intolerable. 
Tú, Anita, eres una soñadora y te baa-
ta con el campo, los bosques y el mar. 
Te pierdes en tus pensamientos y estás 
Batisfécha. Yo, que no tengo ninguna 
imaginación, en cuanto no hago algo, 
me aburro. Te anuncio que la junta 
directiva del círculo está preparando 
para fin de mes una fiesta encantado-
ra. Habrá un desfile de automóviléa 
floridos y por la noche baile en el ca-
sino.̂  al que irán las mujeres con do-
minó y antifaz. Si quieres... 
—¡Bah! ¡Bonito phicer para una 
mujer que se acuesta temprano hace 
un año y que ha perdido completa-
mente la costumbre de dejarse ver eu 
sociedad! 
— E l disfraz te preservará de la! 
curiosidades y así podrás ver sin sei 
v is ta . . . 
—No es un gusto muy grande... E n 
fin, no digo nada. Vertunos. 
(ContinuaráJ 
D I A R I O D E L A M A R I T a . — E d i c i ó n de la tarde—Junio 22 de 1906. 
^k 5- En Palatino. 
Anoche. 
¡Qué contrariéBad la lluvia! 
Dejó el publico de ir á Palatino pa-
ra gozar del espectáculo favorito de 
los jueves, el de los fuegos artificiales, 
cada vez más lucidos, más pintorescos 
y más animados. 
Nada se hizo. 
Imposible con aquella no^e jinten-
tar siquiera, para los que ya nos ha-
llábamos en Palatino, salir del res-
La C i c a (M Dr. J f c 
Notas rápidas. 
Cuenta la-' Habana con una nuera 
Clínica. v 
Es la«cfel. doctor Tfciyes. 
Esto es, el doctor" Adolfo Reyes, el 
facultativo experto y meritísimo cu-
yb nombre figura en primera línea 
entre la joven bgión que es gloria y 
orgullo de la ciencia médica on Cuba. 
Ha hecho de las enfermedades del 
estóniago su especialidad. 
Goza en esto de gran reputación. 
Reputación ganada palmo á palmo, 
tras éxitos repetidos, reafirmándola 
se 
ilet jionde una orquesta de mujeres 
ameniza á diario las comidas. 
La galería, ^ todo Ib largo»dcl cor-
>"n de mesas que la bordea,, estaba 
lien». 
Había que hacer turno para Qpmer. 
Recorriendo do un extremo á otro 
el restaurant se veían acá.y acullá por 
'as parí»?. grv.p.'P de familias, de 
•.-nocidas, de ni*s ele-
taurant. 
Si acaso para tomar el coche por momentos en curaciones que 
había de devolvernos á la í l ibana. fregistran como asombrosas. 
Toda la alegría de aquel lugar cs-M Frecuentes testimonios , de una 
taba concentrada en el hermoso cha- \clientela agradecida bastarían, en to-
do caso, como el mejor galardón para 
qiiKjen es un nuevo ejemplo de que la 
raoÜtestia es por regla general compa-úgrú inseparable del mérito. 
Xoaa&grado siempre el <}octor Reyes 
•á es» rama de la ciencia, extiende 
ahora, ,con el establecimiento de la 
Clínica,\su esfera de acción. 
Ha destinado para ella un piso com-
jtleto de la^hermosa casa de Lampari-
lla T-i.dondp, al par que qus u residen-
cia, tiene instalado su gabinete de 
^consultas. 
Najda falta allí. 
Máa que unA4ugar para enfermos 
tiene Q1 aspecto de un hotelito 
Las habitaciondis amplias, claras y 
ventiladas poseen todos los detalles 
del confort en su distribución, su 
mobiliario y su decorado. 
El enfermo, sometido al.plan y ob 
servaciones dél médico, ya sea de la 
capital, ya proceda del interior, no 
tiene en nada que extrañar las como-
didades de la propia casa-
Todo se le facilita. 
Allí come, allí tiene una biblioteca, 
allí recibe á familiares y amigos. 
El doctor Reyes al montar esa Clí-
nica, no ha descuidado un solo deta-
lle para dulcificar, en cuanto sea posi-
ble, la estancia del enfermo por cual-
ouier periodo de tiempo que se .̂ 
encuentra el paciente con todas 
las ventajas. 
Que una de-ellas, y es quizás de las 
«nás importantes, la de tener siempre 
él médico en casa. 
A pesar de hallarse dotada la Clí-
nica de todos los servicios convenien-
tes, cuenta, para las duchas facultati-
vas, cqn el magnífico establecimiento 
hidroterápico del doctor Valdespino, 
situado, como todos saben, en la cal-
zada de la Reina número 39. 
Plácemes merece el bondodaso é 
ilustrado doctor Reyes por ese nuevo 
esfuerzo que realiza. 
Nosotros no vacilamos en enviár-
selos desde estas líneas, escritas al 
correr de la-pluma, como eco de la im-
presión queden nuestro ánimo dejó 
una visita á esa Clínica modelo. 
las más 
gantes. 
En el /ran v.'óu intef'or cfCftbs 
puesta ta mesa pan nn baa^rtle. 
BaiK.'Keti; de rúnicos. -
Médicos tac d sH iguidos como los 
que forman el Dispensario-TaQiayo, 
congregados anoche para celebrar, en 
fraternal compañía con un grupo de 
periodistas, el estado floreciente de la 
institución. 
La reunión era nutrida, brillantí-
,sim;i. 
Presidíala el .ilustre hombre-público 
oue da su nombre á ese respetable 
organismo, el doctor Diego Tamayo, 
senador de la república y caballero 
de altos merecimientos. 
En los demás puestos veíase, en 
pleno, el benéfico Dispensario. 
Enrique Robelin. Ignacio Plasencia, 
Antonio Riva, Emilio Martínez, Fran-
cisco Domínguez Roldán, Adolfo Q. 
de Bustamante, Gustavo de los Jueyes, 
Ignacio Benito Plasencia, José Ale-
mán, Francisco Fernández, Luis Ba-
rroso, Antonio Piedra, Arturo A. Aba-
llí, Gerardo Forrest, Juan Díaz Ville-
gas, Luis Ortega, Oscar Jaime, Er-
nesto Aragón, Carlos E. Finlay, Ar-
mando Guerrero, Augusto Díaz Bri--
to, Alipio C. Portocarrero y Rafael 
Nogueiras. 
Los cronistas formábamos un cor-
to grupo. 
Allí estaba el maestro de todos. Val-
divia, en representación de La Lucha, 
y estaban también Miguel Angel Men-
doza, de La Discusión, y Florimel, de 
El Mundo. 
Un cronista más. 
O mejor, un desertor de la prensa, 
que á ella vuelve, animoso y resuelto. 
" Es Nicolás Bravo, el simpático Bra-
vito, que ha reanudado desde ayer sus 
revistas elegantes de La^ Lucha. 
La comida fué espléndida. 
De esto bastará á dan una idea el 
lemi que corto de untf tarj^tica co-m 
locada frente á cada puesto. 
Véanlo ustedes: 
Puree d'asperges 
Petites caJssea supreme de volallles 
Polsson sauce d'Estrée 
Poulets a la Renalssance 
F i l e t de boeuf au jug 
, Salade 





K i o j a Sauternes 
Champagne C H . Heldesieck 
Llegaron los brindis. 
De los tres que se pronunciaron, 
por el doctor Robelin, por el doctor 
Domínguez Roldán y por el doctor 
Tamayo, todos á cual'más oportuno y 
á cual más inspirado, me referiré, si-
quiera sea lijeramente.. ai-último. 
Fué, en realidad, el brindis'de la 
noche. 
Habló el doctor Tamayo de Ios-be-
neficios del Dispensario de su nombre, 
señalando el caso verdaderamente no-
table de haber sido asistido en él, du-
rante el año anterior, ocho mil en-
fermos. 
Y habló después del traslado de la 
institución. 
Pasa del Arsenal, por-haber si-.lo ad-
quirido el lugar ;para 4a empresa de 
]os Irán vi as1 eléctricos, al local del an-
tiguo cuartel de Dragones 
Allí es construirá, por'la parte de la 
calle de Lealtad, un edificio adeicaado. 
No es necesario, después de lo se-
ñalado, decir más en elogio de los me-
ritorios esfuerzog que realizan, junto 
con el doctor Tamayo, los distingui-
dos facultativos que le secundan en su 
laudable obra. 
E1 Dispensario demuestra henar 
con creces los fines para qué fué5 fun-
dado. 
Es un orgullo y un prestigio. 
" Bien^está que sus fundadores, satis-, 
fechos de éxitos tan repetidos, lo ce-
lebren con actos como el de anoche. 
Actos de fraternidad, de amor y de 
simpatía. 
Enrique Fontanills. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L H e l a r á á v i e i o . 
C O M I D I L L A 
ipor los impulsos del corazón. No es 
un calavera original; es un materna 
tico ordinario, incapaz de uno de esos 
disparates amorosos que son á un 
tiempo escándalo y regocijo de la so 
ciedad. No sueña con las musas; trata 
con ellas y exige favores prosáicos en 
vez de llorar inspiración poética. Co-
mercia, no invoca. 
El ibohemio de otras latitudes es 
manirroto y nada tiene suyo; nuestro 
bohemio tiene mano de cerrojo y to-
do lo quiere para^sí. De aquellas amis 
tades, que en su fraternidad llegaban 
á la abnegación, se han perdido los 
papeles, y hoy, de amigo á amigo, la 
chinche en el ojo, y tanto vales cuan 
to tienes, y una cosa es la amistad y 
el negocio es otra cosa. Desaparéele 
ron los parnasos de cafetín donde se 
ponía á contribución ios ingenios y 
de donde salían las frases ingeniosas, 
los agudos epigramas y las sátiras 
graciosas y disolventes. 
Nuestros bohemiof 5fle hoy no com 
prenderán la grandeza de un acuerdo 
tomado por nuestros bohemios de 
ayer. En sesión solemne de café bara-
to se ihallaban entre otros Cánovas, 
Inza, Fernández y González, Alarcón 
y diez más; se contaron sus necesMa 
des más apremiantes y se reunió el 
dinero de todos para salvarlas. Todo 
el capital resultó ser "seis cuartos" 
Dos ó tres de los bohemios se acusa 
ron de famélicos, y ya se trataba de 
invertir "el capital" en bacalao y en 
judías, cuando un bohemio recién lie 
gado se lamentó de que teniendo ga-
llardamente escrita una carta, no po-
día remitírsela á su novia por falta 
de seis cuartos para el sello de co 
rreos... Por aclamación se acordó que 
cada cual se las hubiese con sus nece 
sidad-es, y los seis cuartos se destina-
sen á un sello para la carta que había 
de servir de consuelo y bálsamo á 
aquella niña gallarda que^ gemía de 
amor á orillas del Guadalquivir... 
Nuestros bohemios se hubiesen co-
mido las judías aunque se murieran 
de amor todas las cristianas gallar-
das y amorosas. 
Terminaré mañana. 
Atanasio Rivero. 
H O Y V I E R N E S 
F U E G O S A R T I C U L E S 
EN E L 
Parque Palatino 
Habiéndose tenido, que suspender 
los fuegos artificiales del Parque Pala-
tino anunciados para la noche Je ayer 
á consecuencia de la lluvia caída á la 
hora crítica, la Administración del 
Parque ha dispuesto que sean quema-
dos hoy viernes, á las 9 y media de la 
noche. 
No olviden que las piezas que han 
de quemarse han sido escogidas entre 
las mejores de la Pañis Tiniwork of 
Manhatan. 
Hoy se estrena también en el "Tea-
tro Tívoli," un original y bien presen-
Hado número de baile por la aplaudida 
bailarina española Adelina Español; 
la "Portuguesita," y la simpática 
Amalia Sorg. En las ilusionoe, la Ca-
verna de la-Muerte. 
Asimismo la Compañía de Palatino 
prepara para mañana sábado grandes 
festejos para celebrar la Verbena de 
San Juan. —Decid, maese Bachiller, ¿se pue-
de ejercer la crítica? 
—¿Que armas manejáis? 
—'Manejo él idioma castellano á las 
mil maravillas, me tuteo cem los clá-
sicos, conoto a por b los contempo-
¡ráneos, se me.talcanza mucho deslen-
guas vivas, {y de las muertas tengo 
algunas comor propias? me precio de 
l̂ buen gusto y de ser justo, imparcial 
y severo; huyo de la alabanza y abo-
rrezco 1̂ ditirambo; no me doblo al 
(halago ni me humillo á la amistad; 
soy enen^go personal «del necio; la 
justicia es mi guía y ejerzo la orítica 
como sacerd<>eÍQ. ¿Se pnedfe?... 
¡ Ta, ta; ce, ce! Mala os la mando, , - ' , ' ' TÍ- , ' . . ' En la plaza de San Francisco fue señor bueno. Haced a parte vuestras J„+ ^ J ^ V » . i • -i 4. 011 J i Í__ _ ^ j JT' „ hletenido por el vigilante 211, de la sabidurías y graduaos de.espadachín, 
so pena de que os cnnvier^ji encuer-
po en gtcerico y os hagan más ojales 
«que á sotana. 
—¿Tal anda^rBachíller? 
—¡A gatas, maese! 
N O T I C I A S V A R I A S 
A l incendiársele las ropas qus vestía 
con la candela de un anafe, sufrió 
quemaduras el menor blanco Teodoro 
Carrasco, de dos años de edad, y ve-
cino de la calle de Mercaderes, sien-
do grave su estado, según certificado 
del médico de guardia en el Centro de 
Socorro. 
* 
P O S T - H A B A N E M S 
Para las damas. 
Es para hablarles del nuevo aba-
nico. 
Que no es otro, bien lo saben todas, 
que el abanico-bouquet, sucesor en la 
actual estación de los elegantes Floro-
dora. 
Nombre apropiado. 
Se tiene el abanico en las manos co-
mo si fuera un manojo de violetas, 
de claveles, de pensamientos, un bou-
quet en fin. do las más bellas y más 
delicadas flores. 
Para un presente á una Juanita na-
da mejor que el nuevo abanico. 
Buscadlo en La casa que lo ha pues-
to de moda, la de Obispo 119, La Com-
placiente y La Especial, la sran aha-
t iquería de la Habana. 
E . 
EmCuba, para mal nuestro, no exis-
te la bohemia seutinjental ni existen 
los bohemios románticos, pobres, al-
tivos, desgreñados, generosos, llenos 
de te-en el porvenir, llenos de auda-
cias11 literarias; esos tipos que desde-
ñan-el aloiuerzo por el madrigal, que 
á falta de comida escriben odas, y 
cantos épicos á falta de lecho muelle. 
En oasi todos los países, los grandes 
poetas, ó los poetas más originales, 
surgen de 'la bohemia encantadora 
que -vive de eŝ peranzas y suele morir 
con ia boca abierta en su lucha áspera 
con el casero, con el" hostelero y con el 
sastre. Mucftio puede esperarse de esa 
"raza" ricamente feliz con su pobre-
za desdichada, que vive á expensas 
jdc Dios, nutriéndose de intelectuali-
dad y produciendo chispazos que pa-
san fugaces ó brillan eternamente en 
la ihistoria.de la literatura. Aquí la 
bohemia es planta exótica. Damos de 
codo al descosido, huímos del roto y 
hacemos ascos al-típico ?pelenudo... Si 
el melenudo ó el roto ó el descosido 
contrae deudas, como es de rigor, le 
llamamos "tropa", y ¡arredro vaya! 
Nuestra hohemia sentimental no es 
sentimental ni bohemia ni nuestra., 
puesto que no existe. El bohemio en 
Cuba se acicala y se pule como un 
petrimetre, usa botas de charol, viste 
•con arreglo al último figurín y tien*» 
cuarto, y en su cuarto espejo, peines 
y motera. ¡ Un currutaco! No tiene se-
ñora de sus pensamientos como el le-
gítimo bohemio, ni siquiera tiene pen-
samientos. Ama como el comiin de las 
gentes: sin apasionamientos, sin 
arranques, sin las grandes exaltacio-
nes de la antigua juventud; ama con 
frialdad, con sentido práctico, y no 
ve con los ojos del alma ni se guía 
Durante la ausencia de don Domin 
go Bu^allo Abelleira, vecino de la ha 
^bitacion número 10 de la casa Some 
rucios 54, le robaron un canario 
su jaula, el cual aprecia en cii 
tenes. 
Primera Estacipn, el blanco Manuel 
Rodríguez Díaz, vecino de la calle 
de San Nicolás número 7, en Jesús 
del Monte, por haber maltratado de 
obra, pegándole con una fusta, al me-
nor Manuel Agrá Pardo, de 14 años, 
residente en el barrio de Jesús del 
Monte, causándole lesiones en el ante-
brazo izquierdo, de pronóstico leve. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
vac y dió cuenta de lo ocurrido al Niño aprovechado.—Bien se mere-
Juzgado competente. cen los niños aplicados el aplauso de 
los que aprecian el valor de tan bue-
En el Centro de Socorro del según- na cualidad para llegar á hacerse dig-
do distrito, fué asitido ayer el blanco " 
.Manuel Costa Figoroa, vecina de Ga-
liano 132, de quemaduras menos gra-
ves, que sufrió casualmente al caer-
le encima del brazo derecho un poco 
de manteca caliente. 
El sargento señor Hidalgo detuvo 
al asiático Felipe Cmsellas, vecino de 
Curazao 29, á causa de haberlo sor-
prendido haciendo apuntaciones á la 
Charada China, ocupándole papele-
tas y dinero. 
Por igual causa fué detenido tam-
bién el blanco José Curbelo Ramos, 
Vecino de Curazao -6. 
Ambos detenidos ingresaron en el 
Vivac. 
A l estar examinando un revolver 
"Buldog" que iba á vender, se le dis-
paró casualmente al blanco Emilio 
Persia Santa Cruz, causándose una 
herida grave en la mano izquierda. 
De este hecho conoció el Juzgado 
de guardia. 
En la casa de salud "La Purísima 
Concepción" ingresó para su asisten-
cia médica el blanco Ramón Pérez 
Pérez, vecino de Saravia número 2, 
el cual sufrió casualmente quemadu-
ras al inflamársele una botella que 
contenía alcohol. 
En el café "Central de Toyo", en 
Jesús del Monte, fueron detenidos los 
blancos Ramón Wilz Mnmno v «MT. 
miel A. Pérez, por estar haciendo 
apuntaciones de la rita "La Bolita' . 
Al estar cortando una palma, en 
Managua, sufrió una herida grave 
con el hacha conque trabajaba, el 
blanco Santiago Préstamos, vecino 
de Jesú del Monte. 
El hecho fué casual. 
FOTOGRAFOS, SAN RAFAEL 32. 
S e h a c e n s e i s r e t r a t o s á la per-
f e c c i ó n p o r U N P E S O . 
con 
3 cen-
Manuel Díaz Rodríguez, vecino de 
Sol 119, fué detenido á petición de 
don Manuel Pardo, dueño de un tren 
de lavado, quien le acusa del hurto de 
dos camisas propiedad de un vecino 
de la calle de Mercaderes, cuyas ca-
misas dió á componer el acusado en 
el establecimiento de ropas "La Re-
treta". 
La policía remitió al detenido al Vi-
G A C E T I L L A 
Los teatros.—Abren todos sus 
puertas para variados y diversos es-
pectáculos. 
En el Nacional, que es noche de 
moda, se estrenarán preciosas vista-s. 
Vistas nuevas también en Payret. 
En Albisu, al igual que en el Na-
cional lia función es de moda, estando 
combinado el programa con el gra-
cioso entremés E l ratón, la revista La 
ola verde y la zarzuela en dos actos 
Marina. 
Esta última por la señora Calvo, 
el tenor Figuerola y los señores Her-
vás y Villarreal. 
La luneta con su entrada correspon-
diente, por toda la noche, cuesta un 
peso plata. 
En Martí hace su debut una Com-
pañía de zarzuela española en la 
que figuran el tenor Arroyo y la pri 
mera tiple María Molgosa. 
Se pondrán en*escena La salsa de 
Aniceta y Para casa de los padres. 
Precios reducidos. 
Y en Actualidades, el favorecido 
teatrico de la calle de Monserrate, ha-
brá una novedad. 
Consiste esta en el debut de la 
enombrada pareja de baile inglés 
Charles y Ada Kalmo, quienes vienen 
precedidos de gran fama, adquiriida 
en los principales teatros y circos de 
a república americana. 
Bailarán en las tres primeras tan-
das. 
AJ final de cada una de las cua-
tro tandas volverán á exhibirse de 
nuevo las notables vistas de la boda 
del Rey de España. 
En Alhambra la novedad de la no-
che es el estreno, á primera hora, 
de la zarzuela de Daniel de Mario 
Las bodas de Chumba. 
Repítese en la segunda tanda la 
misma obra. 
Pronto: Kooroko de Kitikla, zar-
zuela de Escriba y Mauri y decora-




Vencer se puede al enemigo armado 
que, de furor cegado, 
nos provoca á la lid en su fiereza; 
puede rendir, quien de lograrlo trate, 
si, pertinaz, combate, 
la más inexpugnable fortaleza. 
Del viento la rudeza, 
.-uinmie al marino por terrible asombre, 
firme domina la tajante prora; 
de todo queda vencedor el hombre, 
menos de la mujer que ruega y llora. 
A X T O M O A R X A O . 
En la brecha.—Siempre está en ella 
valiente;—siempre invencible en la 
brecha...—¿Quién?—Eso no se pre-
írunta s—el chocolate La Estrella. 
nos del respeto y consideración de 
sus conciudadanos, y en ese caso se 
halla el amiguito José Peralta, cuyas 
notas de sobresaliente y premios, tres 
accésits, en el primer año escolar del 
Colegio de Belén, han sido motivo de 
jusl ideado regocijo para los padres 
de dicho niño, nuestros estimados 
amigos los eñores don José Peralta y 
doña Domitila Heynen, á quienes, co-
mo al infaoitil estudiante, felicitamos 
con mucho gusto. 
Mar afuera.— 
Allá van las ilusiones 
en pos de las esperanzas; 
vinieron los desengaños 
y las dejaron frustradas. 
De tanto ahelo, ¿qué queda? 
Un dolor y muchas lágrimas, 
y solo para consuelo 
un cigarro de Cabañas. 
Victoriano.—¿Quién es Victoriano? 
Victoriano es la inteligencia suma en 
el ramo traperil, es la actividad sin 
límites, es la amabilidad elevada al 
cubo, para las numerosas damas 
y los caballeros que visitan su gran 
establecimiento de géneros Al Bon 
Marché, situado en Reina frente i 
Gal i ano. 
Por supuesto qué si todas esas co 
sas se reúnen en él para atraer públi-
co á su popular casa, no bastarían al 
negocio que hacen si no se agregaran 
dos objetos escenciales: la bondad de 
los géneros que vende y la baratura 
de los precios. 
Pacotilla.—De Pepe Estrañi: 
Leo en un periódico que está lia 
mando la atención en una formada 
del Pardo la colgadura, que consiste 
en un manto de encaje con flores de 
lis y coronas primorosamente borda 
das. 
Sí será bonito, pero no es propio de 
una farmacia, ni de las circunstancias 
tampoco. 
Más propia hubiera sido, 
como una y dos son tres, 
una gran colgadura 
de tafetán inglés. 
La Excursión.—A causa de hallar-
se aún en malas condiciones la línea 
de Cárglonas y Júcaro por consecuen 
cia de los últimos temporales, ha ha 
bido que dejar para otra oportunidad 
la excursión que debía salir mañana 
de Villanueva para Cienfuegos y San-
ta Clara. 
Queda pues suspendida. 
18,000 niños y niñas.—Se necesitan 
para habilitarles de flucesitos, vesti-
dos y sombreros de la gran remesa re-
cibida por la casa de Alfonso París, 
Obispo 96, Teléfono 992. 
Mandamos á toda la Isla cualquier 
encargo. 
Se pliega acordeón. 
Ausencia!— 
Adiós, alma de los dos!... 
Yo me voy y tú te quedas; 
yo lloro de irme, y tu lloras 
porque ya no estoy de vuelta!... 
Guarda el recuerdo en tu alma 
de mis amantes promesas, 
como yo guardo en la mía 
las venturas de tus quejas. 
Malos son todos los males, 
pero los males de ausencia, 
como los que nos sufriftios, 
son martirizantes penas... 
Fuma, mi bien, como bálsamo 
un ruso de La Eminencia 
y verás que mientras fumas 
como el humo el tiempo vuela! 
La nota final.— 
En un teatro se canta la ópera "Don 
Juan," de Mozart, con notables modi-
ficaciones en el texto. 
Una señorita dice en voz baja á su 
madre: 
•—¡ Vaya una idea ! ¿ Por qué habrán 
escrito un libro nuevo? 
—Para corregir el antiguo. 
—Pero, mamá, ¿no sabes que Don 
Juan es incorregible? 
Diatrito Sur.—Creeoon^i ~ 
Habana, D r a p o ^ s 4̂  Benite2 en 
meses, H a S ^ ! J . Coloma, l í 26. Bronquitis 
Dlnirllo Oc*le C o r a r á 
meses. Habana. Cario* it? 
Pablo Goniftle? 16 años K 
Aneurisma de la aorta: p'?ana. Atá;!'1'1: 
años , Ensenada !). Tub¿rci1inrc(ína Me'*3 
Margarita santaclla. Hah "^818. Puin,^ H 
1* To«-ro 2-?- Enteritis / . ^ H , \ Á)Iar' ^ T ' 
4o años. Cuba. San S a l v a d ?ofía S'',*,.í« 
tral; Margarita ¡ ^ r Les l^he* 
1 bomas. Zanja 78. A r t e d o ^ ' , ; 8 año" ^ 




, m M E S l E T c O B R E ^ ' 
de madera con ricos ves t ir ía v U 
sencillos para Iglesias y c a s ^ ^Or?a(!os i 
O'Keiliy Si. Slneslo Soler P ^ t i c m ^ 
8 T 
RETOCADOR DE IMAGENES^ 
iejándolas como nuevas. Trabainc 0 
ados. Slneslo Soler, O'Keiliy 9^ s KarantU 
B U E M O C A S I O N 
El que posea algún tomo de la co-
lección del Diario de la Marina y quie-
ra deshacerse de él á buen precio, se le 
presenta ahora una buena ocasión, 
pues se ha comisionado á la Dirección 
de este periódico para adquirirlos. 
Dirigirse á la Dirección del Diario. 
BEL QCMR 
PI.-ANTi 



























N A C I M I E N T O S 
Dln<iito Norte.—| hembras blancas Icffíti-
mas; 1 varón blanco legitimo. 
Distrito Sur.—1 hembra blanca natural; 1 
hembra blanca legitima; 1 hembra mestiza 
natural. 
Din<rl«o Ente.—1 hembra blanca legitima; 
1 varón blanco l eg í t imo . 
Diatrito Gente.—1 varón blanco legitimo; 1 
hembra blanca legitima. 
MATIU-UOMOS C I V I L E S 
Dlntrlto Norte.—Leopoldo Robalna Alafaro 
con Adelaida Jaime; JeRúe Fernández López 
con Josefa Pór te la FernAndez. 
Dlntrlto Stir.-EnrlqUe Fern.lndez con Edel 
mira Gómez. 
MATRIMONIO R E L I G I O S O 
Dlntrlto Sur .—Ramón Cecil ia con Isldra 
Pérez. 
DEn vnoxES 
Dlntrlto Xorte.—Francisca González , 8 
meses. Habana, Ancha del Norte 185. Me-
ningitis; Antonio N Rosendo, España, Com-
postela 18. Angina de pecho. 
Dlntrlto Sur.—Petrona Cárdenas . 20 años. 
Habana. Maloja 81. Tuberculosis pulmonar: 
Francisco TruJIUo, 23 años. Habana. Lea l -
td 146. Neumonía . María Castillo. 7 2 años, 
Habana, Uar^b 40, Aslstolla; Jul ián Plftero. 
21 años . Habana, Rastro 4. Tuberculosis 
pulmonar. 
Dlntrlto Oente.—Antonio Robles. 22 días. 
Habana, Oquendo y Sitios. Atrepsia; Luisa 
García, 73 años . Habana. Jesús del Monte 
Í7. Arterio esclerosis; Jesfis AstlasUniano. 
2 años. Habana, San Francisco, Josús del 
Monte. Eclampsia Infantil; Alicia Ezmcndy. 
3 meses. Habana, Vives 158. Seudo-menln-
gitls; Inés Martínez, 41 años , Cienfuegos, 
Lagueruela. Cloro anemia. 
RESr.MEN» 
Nacimientos. . 11 
Matrimonios Religiosos 1 
Matrimonios Civiles 3 
Defunciones 11 
8 T-22 
J A R i n x E L CLAVEL 
Naranjos Ingertados. Imnort-.^ 
grandes cantidades y en máif de ín6", «» 
escogidas.—Frutales del pais de t¿Lcla«M 
COMIDAS A DOMICILIC 
se sirven con el mayor esmero y nnnt,,.,. 
dad por un entendido cocinero en pQralU 
núm. 42. 9042 ' / T f/'411» 
Iti 
íel Comercio le la Hatoa 
S E C R E T A K I A 
Amortización del Empréstito i I 
A la una de la tarde del día 30 del m.. 
actual, tendrá lugar en el Salón de SeslonS 
del Banco Español de la Isla, de Cub¿ 2 
cuarto sorteo para la Amortización del v^T 
prést l to de 1250,000 concertado con dichoriJ 
tableclmlento de crédito, por escritura IÍT 
bllca de 1 de Julio de 1902 ol-,llura pfl. 
L a Amort ización será de 18 Cédulas HÍDO, 
tecaria^ de la Serie A y 55 de la Serie 
(Cláusula 24 de la escritura). 
No siendo posible cumplir literalmente la 
c láusula sépt ima de la escritura, en que MI 
prescribe se hagan dos sorteos, uno para 
cada serie, y cada bola represente diez nú. 
meros consecutivos, porque salta á la visti 
cotejando dicha cláusula con la tabla de 
Amortización, comprobado con lo que suced» 
para este sorteo, que siendo unas veces Im-
pares las Cédulas, y otras veces mayor qi» 
los múl t ip los de dieai las que deben sortear» 
no pu^de quedar sujeto este sorteo 4 la sola 
elección de una bola por cada diez números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Bancfti 
acordó, y la Directiva de la Asociación acep-
to el acuerdo el día 15 de Noviembre d« 1 
1004, que se sorteen tantas bolas como nú-
meros de cada Serie debe comprender la 
amort izac ión; 6 sea en éste sorteo, extra-
yendo 18 bolas por la Serle A y 55 por la 
Serle B. y en igual forma en los casos se-
mejantes. 
Lo que de acuerdo con el Banco Español | 
y por el de la Directiva de ésta, se hace pú< 
bllco para general conocimiento. 
Habana, 15 de Junio de 1906.—El SecrH 
tari o. M. Panlagua. 
8,800 6 T-I6 
A L B E R T O MARILL 
A B O G A D O y NOTARIO. 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. Habana 93. 
7700 t26-29 My 
S E ALQUILAN' Ion nlton de la bonita y 
fresca casa de nueva construcción, Concor-j 
dia 51 y 53, esq. á Manrique; tiene 6 cuar-
tos, sala, comedor, baño y ducha, dos im<'Jo-| 
ros. Informan en la misma. , ,„ 
8S47 < T-18 4 M-19_ 
Doctor Hernando Seínií 
Catedrático de la Universidad.-Enfermed^ 
dades del Pecho, BRONQUIOS y GARGANTA j 
De 12 42. 
1-Jn. N E P T U N O 137. C 1159 
FILTRO í í B R 0 W N L 0 W , , i ^ i ^ | 
A T E N C I O N 
Para su venta ca las principalos Locería» 
Droguerías y Ferreterías. 
Unicos exportadores para la Isla de LUDÍ 
H E R M A N N S C H U R H O F P & Co. Ltd. 
de BirminsuaO' 
Representante en la Habana P- ^ 0 , , | 
Mercaderes, l ó 7520 —̂ 
¡ATENCION! ^ 
M U E B L E S FINOS Y COBRIENTE3. 
porjuegros y sueltos; mimbres, camas ae 
rro y madera; lámparas. P ' f ^ ^ - a s flnai 
Joyer ía 18 ks.. briHantes y piedras " 
á. granel, todo con grandes d e s c " ^ 
hacer lugar A las nuevas mercancías qu 
breve se recibirán en 
L a Casa de Ruisáncl iez 
Angeles 13 y Estrella 29.Telef ono JOS» 
s f alquilan los altos de esta case que | buenos, 
8314 
frescos y baratos. 
8 T-8 
7 M.-9 
E L ANON DEL PRADO | ^ 
P K A D O 110 
H E L A D O S , C R E M A S , ^ e f ^ H E P&il 
T O R T O N I 8 de vanadas clines. impof-
vido á la francesa ^f^^lí^Gll^ 
íí OS, secos y en almíbar; L ^ 0 " ^ ? , : 
MOS de las c a r c a s m ^ acred.taa^^ ̂  [ 
P U R O y aromoso caracolillo, ae r 
V por filtimo, un excelente surtia° ^ 
COS Y C I G A R R O S de las principan 
acreditadas marcas. «•uffí-




ofrecer al La ln tle Asnilar, su clase que P"636^ He 
buen servicio de f mu os de 
toda clase de empleados. K a cl se e eri ¡eanos. ^ • j O'l'.eu 
de dependientes ^"^villt-verd^ 
Teléfono 450. J . Alonso > 13JI 
8941 ~T~íñwi& 
S E SOiariTA «no noftors. P ^ 
Oquendo mim. 2. Co01' ̂  oro, de »' 





N A C I M I E N T O S 
Dlntrlto Norte.—1 hembra blanca natu-
ra l ; 1 hembra blanca l e g í t i m a ; 1 varón blan 
co legitimo. 
Dlntrlto Sur.—3 hembra blancas legiti-
mas; 1 hembra blanca natural; 1 varón 
blanco leg í t imo. 
Dlntrlto Oente.—2 varones blancos natu-
rales: 1 varón blanco legitimo; 1 hembra 
blanca leg í t ima. 
D K F l X C I O N E S 
Dlntrlto Norte José María del Río, 76 
aftos, España, San Miguel 126. Arterio es-
clerosis. 
L A PROVIDEXCÍA 
E n San Migue» 8, ¡se cuni e'nje Bueno^ 
sin tomar medicamento, 
sag l s ía . ; 6 - T ^ > -
8610 • P̂̂ AJÍÍ 
HOTEL, C A F E _ ? K E S T A 
p r í v e l o » - N1,,mS 
Ceuas ecoiiflíicas á / i > - • 
todas las noches hasta la 1-
1(»r«'s en *** tinta: HOY: Calam 
.Vnoz iin0^o popa» s 
l»osiro, pan > 
A r r e , con pollo ^ ^ t ? ^ ' E N L A N K V E R A C U A ^ ^ 
/íl». 
Recomendarnos a ^ n-6micO 
el Hotel más limpio y ~-
X ' a s las h a b i f a c l o n ^ n v . s t a ^ ^ 
tenemos habitadones bajas 
uue lo deseen. 
4 .S249 
Im t̂lU y , Eilereotipu del DIARI* 
G] 
